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W o o r d v o o r a f 
Sinds het laatste verslag van de resultaten van het onderzoek naar de 
produktiekosten in de fruitteelt in 1964, hebben zich verschillende wijzi-
gingen voorgedaan in de produktietechniek. Ontwikkelingen in de mecha-
nisatie, de arbeidsorganisatie, de chemische onkruidbestrijding, het che-
misch vruchtdunnen e.d. hebben een niet onbelangrijke arbeidsbesparing 
gegeven. Maar ook verbeteringen in de teelttechniek, hebben tot vermin-
dering van de benodigde arbeid geleid, waardoor de vaste arbeidsbezet-
ting bij gelijkblijvende oppervlakte kon worden verlaagd, terwijl de kg-
opbrengsten per ha - althans van appelen - toenamen. 
Recente ontwikkelingen gaan in de richting van verkleining van de 
boomvorm en van intensivering van het plantsysteem, waardoor de moge-
lijkheden tot verbetering van de efficiency van de produktie verder toene-
men. Bovendien is bij deze intensieve teeltvormen de aanplant eerder in 
produktie, waardoor een verhoging van de geldopbrengst kan worden ver-
kregen. 
Het een en ander is in sterke mate gestimuleerd door de nog steeds 
stijgende prijzen van de produktiemiddelen en de dalende fruitprijzen, 
waardoor de rentabiliteit van de bedrijven in belangrijke mate is afgeno-
men. 
Daar de ontwikkelingen de laatste jaren van grote invloed zijn geweest, 
zowel op de samenstelling en het niveau van de produktiekosten, als op de 
bedrijfsstructuur, is in 1967/1968 een nieuw onderzoek ingesteld naar de 
produktiekosten van appelen en peren in verschillende produktiegebieden. 
Dit nieuwe onderzoek wijkt in zoverre af van het vorige, dat het aantal 
produktiegebieden, waarop het onderzoek betrekking heeft, groter is ter -
wijl thans ook begrotingen van de produktiekosten van de belangrijkste 
appel- en pererassen zijn opgenomen. 





Den Haag, september 1968 UDr^A. Ma/ïs) 
S a m e n v a t t i n g v a n de r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k 
In deze samenvatting zijn de resultaten weergegeven van het onder-
zoek naar de produktiekosten van appelen in vier gebieden (het Zuidwes-
telijk kleigebied, het rivierkleigebied van Midden-Nederland, de Noord-
oostpolder en het Zuidelijk zandgebied) en van peren in twee gebieden 
(het Zuidwestelijk kleigebied en het rivierkleigebied van Midden-Neder-
land). De uitkomsten hebben betrekking op spilvormbeplantingen in gespe-
cialiseerde fruitbedrijven met_een vaste arbeidsbezetting van tweejaan^. 
In verband met de recente ontwikkelingen van boomvormen en plantaf-
standen zijn tevens de normatieve produktiekosten van appelen in een 
tweetal intensieve beplantingen vermeld. 
Behalve de produktiekosten van appelen en peren in beplantingen met 
een samengesteld sortiment zijn eveneens de produktiekosten van de be-
langrijkste rassen opgenomen. 
Daar alle hiervoor genoemde uitkomsten betrekking hebben op niet-
bewaard fruit is tenslotte nog een samenvattend overzicht gegeven van de 
normatieve bewaarkosten. 
De gedetailleerde berekeningen van de produktiekosten zijn in de 
hoofdstukken II t /m VI vermeld. Berekeningen van de kosten van de duur-
zame produktiemiddelen, de stichtingskosten van de plantopstanden en de 
gemiddelde arbeidskosten per uur zijn in de bijlagen 1 t /m 18 opgenomen. 
In deze samenvatting zijn de resultaten van het onderzoek in verschil-
lende tabellen bijeengebracht. De produktiekosten van appelen en peren 
(bij normatieve kg-opbrengsten) per ha en per 100 kg, zijn verdeeld naar 
kostengroepen en kostensoorten. Tevens zijn tabellen opgenomen met de 
produktiekosten per 100 kg bij verschillende kg-opbrengsten per ha en 
met de stichtingskosten van de plantopstanden. 
§ 1 . De p r o d u k t i e k o s t e n p e r ha en p e r 100 kg en de 
s t i c h t i n g s k o s t e n p e r ha v a n a p p e l e n en p e r e n in 
s p i l v o r m b e p l a n t i n g e n ( t a b e l l e n 1 t / m 10) 
De produktiekostenbegrotingen van appelen en peren (niet-bewaard 
fruit) waarvan de gedetailleerde berekeningen in de hoofdstukken n t /m V 
zijn opgenomen, hebben betrekking op spilvormbeplantingen. Bij de bere-
keningen is uitgegaan van type-bedrijven met een vaste arbeidsbezetting 
van twee man. 
In de tabellen 1, 2 en 3 zijn de produktiekosten van appelen en peren in 
de vier produktiegebieden waarop het onderzoek betrekking heeft, ver-
deeld naar verschillende kostengroepen (kosten van de duurzame produk-
tiemiddelen en de diverse algemene kosten, de teeltkosten, de oogstkosten 
en de afleveringskosten). De bedragen zijn zowel in guldens per ha en per 
100 kg, als in procenten van de totale kosten weergegeven. 
In de tabellen 4, 5 en 6 zijn de produktiekosten verdeeld naar kosten-
soorten, zoals rente, afschrijvingen, arbeidskosten e.d. Ook in deze tabel-
len zijn de bedragen zowel per ha en per 100 kg als in % van de totale kos-
ten vermeld. 
De tabellen 1 t /m 6 geven de produktiekosten weer bij normatieve kg-
opbrengsten per ha van beplantingen met een rassensortiment dat voor de 
betrokken type-bedrijven representatief kan worden geacht. Tabel 7 geeft 
daarentegen een overzicht van de produktiekosten per 100 kg bij verschil-
lende kg-opbrengsten per ha, waarbij de invloed van de kg-opbrengst op 
de produktiekosten per 100 kg tot uitdrukking komt. 
Tenslotte zijn in de tabellen 8, 9 en 10 de stichtingskosten en het aan-
tal stichtingsjaren vermeld van de verschillende appel- en perebeplantin-
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§ 2 . De p r o d u k t i ë k o s t e n p e r ha en p e r 100 kg en de 
s t i c h t i n g s k o s t e n p e r h a v a n a p p e l e n in i n t e n s i e v e 
b e p l a n t i n g e n (tabel 11 t /m 14) 
Als uitgangspunt voor deze begrotingen heeft een fruitbedrijf van 10 ha 
gediend. De begrotingen hebben betrekking op intensieve appelbeplantin-
gen met vrije snoeren (3 x 1 m) en slanke ronde spillen (3,5 x 1,5 m). Het 
sortiment is beperkt tot het ras Golden Delicious met een bestuivend ras 
dat 15% van dè oppervlakte inneemt. Bij het vaststellen van de gemiddel-
de kg-opbrengsten is uitgegaan van een produkt vail goede kwaliteit en 
een gebruiksduur van de beplanting gelijk aan die van een spilvormbe-
planting. 
De gegevens waarop de berekeningen zijn gebaseerd zijn nog slechts 
in beperkte mate beschikbaar. Vooral omtrent de opbrengsten op latere 
leeftijd is nog onvoldoende bekend. De produktiëkosten hebben geen be-
trekking op een bepaald gebied, maar zijn bedoeld als een eerste infor-
matie over de kosten en de opbrengsten van deze plantsystemen onder 
gunstige produktieomstandigheden, waarbij zowel de teelt- als de oogst-
werkzaamheden op efficiënte wijze worden uitgevoerd. Ongetwijfeld zul-
len specifieke gebieds- en/of bedrijfsomstandigheden invloed hebben op 
het kostenniveau én vooral ook op het opbrengstniveau. In de tabellen 11 
en 12 zijn de produktiëkosten bij normatieve opbrengsten verdeeld naar 
kostengroepen resp. kostensoorten. Tabel 13 geeft de produktiëkosten per 
100 kg bij verschillende kg-opbrengsten per ha weer. Hierbij kan worden 
opgemerkt dat de gemiddelde kg-opbrengst over de produktieve periode, 
van de 3 x 1 m beplanting hoger moet zijn dan van de 3,5 x 1,5 m beplan-
ting om een kostprijsvoordeel te kunnen opleveren. 
Tenslotte worden in tabel 14 de uitkomsten van de stichtingskosteh van 
deze beplantingen vermeld. 
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§ 3 . De p r o d u k t i e k o s t e n p e r ha en p e r 100 kg van d e 
b e l a n g r i j k s t e a p p e l - en p e r e r a s s e n in s p i l v o r m -
b e p l a n t i n g e n (tabel 15 t /m 18) 
Kostprijsverschillen tussen de rassen worden grotendeels veroorzaakt 
door de verschillen in de kg-opbrengsten per ha. Een klein deel van de 
kostprijsverschillen wordt echter veroorzaakt door verschillen in de 
kosten van de plantopstand en enige specifieke teelt- en oogstkosten. 
Voor een aantal belangrijke appel- en pererassen op zwakke onder-
stammen in de vier produktiegebieden, waarop het onderzoek betrekking 
heeft, zijn de produktiekosten begroot. In de tabellen 15 en 16 zijn de 
produktiekosten per ha en per 100 kg van deze appel- en pererassen bij 
normatieve opbrengsten weergegeven, alsmede de stichtingskosten per ha 
van de beplanting van deze rassen. 
Daar onder invloed van verschillende omstandigheden per ras varia-
ties in de opbrengsten optreden, zijn in de tabellen 17 en 18 tevens de 
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§ 4 . N o r m a t i e v e p r o d u k t i e k o s t e n van a p p e l e n en p e r e n 
na b e w a r i n g (tabel 19) 
De in de voorgaande paragrafen vermelde produktiekosten hebben be-
trekking op het niet-bewaarde produkt, dat vrijwel direct na de oogst via 
de veiling wordt verkocht. Om een indruk te geven van het kostenverho-
gende effect van opslag van het fruit gedurende een bepaalde periode 
zijn in tabel 19, uitgaande van verschillende kostprijzen bij verkoop di-
rect na de oogst, de produktiekosten nà bewaring weergegeven. 
De berekende bewaarkosten hebben geen betrekking op een bepaald ge-
bied of een bepaald ras . Het zijn gemiddelde normatieve kosten, waarbij 
is uitgegaan van gasbewaring in gehuurde bewaarruimten. Ook de be-
waarverliezen, die onder de bewaarkosten zijn opgenomen, zijn gemid-
delden. Voor een gedetailleerde omschrijving van de uitgangspunten van 
deze kostenberekening wordt naar hoofdstuk VII verwezen. 
De produktiekosten voor en na bewaring geven tevens de kostendekken-
de prijzen weer, die bij verkoop via een veiling in de verschillende peri-
oden moeten worden behaald om een gelijk bedrijfsresultaat te bereiken. 
Tabel 19. Normatieve produktiekosten na bewaring 1) van appelen en 
peren 
Prod.kos ten /100 
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A l g e m e n e t o e l i c h t i n g o p d e p r o d u k t i e k o s t e n in d e 
f r u i t t e e l t 
§ 1. U i t g a n g s p u n t e n 
In dit verslag zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek naar 
de produktiekosten van appelen in vier voor deze teelt belangrijke pro-
duktiegebieden (het Zuidwestelijk kleigebied, het Rivierkleigebied van 
Midden-Nederland, het Zuidelijk zandgebied en de Noordoostpolder) en 
naar de produktiekosten van peren in het Zuidwestelijk kleigebied en het 
Rivierkleigebied. De berekeningen hebben betrekking op de kosten en op-
brengsten van een juist uitgevoerde, normaal verlopende teelt op een 
"zuiver" fruitteeltbedrij f, waar gezien omvang, structuur en inrichting, 
doelmatig kan worden geproduceerd. De onderzoekresultaten zijn in de 
vorm van een aantal begrotingen gegeven, waarbij is uitgegaan van het 
niveau van de technische ontwikkeling in de fruitteelt zoals dit de laatste 
jaren in het algemeen op dergelijke bedrijven voorkomt. De berekeningen 
zijn uitgevoerd op basis van het prijspeil van de produktiemiddelen in het 
voorjaar van 1968. 
De door de ondernemer en eventuele gezinsleden verrichte handenar-
beid is in de kosten begrepen, evenals de rente van het in het bedrijf ge-
investeerde eigen vermogen en eventuele andere niet betaalde kosten. 
Bij de berekening van de kosten is uitgegaan van de vervangingswaar-
de van de produktiemiddelen. Dit houdt in, dat de huidige aankoopprijzen 
van de produktiemiddelen (machines, werktuigen, gebouwen, materialen 
enz.) als basis zijn genomen en niet de prijzen waarvoor de produktie-
middelen misschien reeds jaren geleden zijn aangeschaft. 
In de produktiekostenberekeningen is geen beloning voor de eigenlijke 
ondernemersarbeid (leiding en toezicht) opgenomen. Van een eventueel 
voordelig verschil tussen "de kostprijs" en de opbrengstprijs moet dus 
een deel worden gezien als beloning voor leiding en toezicht. 
De begrotingen van de produktiekosten voor de verschillende gebieden 
hebben betrekking op spilvormbeplantingen, tot nu toe het meest repre-
sentatieve beplantingstype in de moderne fruitteelt. Daar een recente ont-
wikkeling gaande is in de richting van kleinere boomvormen en nauwere 
plantafstanden zijn als een eerste informatie voor deze intensieve teelt-
wijze eveneens enige begrotingen van de gemiddelde produktiekosten van 
appelen opgesteld, die in hoofdzaak betrekking hebben op het appelras 
Golden Delicious, daar van de andere rassen nog onvoldoende gegevens 
bekend zijn. Bij een vergelijking van het kostenniveau en de kostenstruc-
tuur van deze moderne plantsystemen met de spilvormbeplantingen dient 
hiermee rekening te worden gehouden. 
Het is te verwachten dat de nieuwe intensieve plantsystemen met een 
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daarbij aangepaste teelttechniek in het algemeen een doelmatiger fruit-
produktie mogelijk maken. Het nieuwe beplantingstype zal in vele gevallen 
een rationale vervanger voor de huidige spilvormbeplanting zijn. Daar de 
ervaringen nog bescheiden zijn en zich slechts uitstrekken tot enkele r a s -
sen, zijn de normatieve produktiekostenbegrotingen nog gebaseerd op het 
huidige spilvormsysteem. Dit betekent dat ook de kosten van de plantop-
stand hierop zijn gebaseerd. 
De produktiekostenbegrotingen van appelen van de nieuwe intensieve 
teeltvorm zijn niet gebaseerd op de produktieomstandigheden in een be-
paald gebied en geven dus slechts een algemeen oriënterend beeld. 
De produktieomstandigheden voor de fruitteelt in de verschillende ge-
bieden lopen vrij sterk uiteen, terwijl zelfs binnen de gebieden nog duide-
lijke verschillen, vooral wat het klimaat en de bodem betreft, voorkomen. 
De produktiekostenberekeningen moeten dan ook steeds gezien worden als 
een weergave van de kosten en opbrengsten voor de gemiddelde genorma-
liseerde omstandigheden, zoals deze in de gebieden gelden. 
De produktiekostenbegrotingen hebben betrekking op niet-bewaard f ruit 
dat binnen enkele weken na de oogst wordt verkocht. Om een indruk te ge-
ven bij welke prijsverschillen tussen niet-bewaard- en bewaard fruit de 
kosten van bewaring (en bewaarverliezen) worden goedgemaakt, zijn hier-
voor in een afzonderlijk hoofdstuk normatieve begrotingen opgesteld. 
Hierbij is uitgegaan van de kosten van gehuurde bewaarruimten. 
Behalve de produktiekosten van appelen van een gemengd sortiment 
zijn voor de belangrijkste appelrassen de produktiekosten in verschillen-
de gebieden begroot. Hierbij hebben de specifieke kostenverschillen tus-
sen de rassen als uitgangspunt gediend. 
Op grond van het feit dat op het merendeel van de goed geleide fruit-
bedrijven in het Zuidelijk zandgebied beregening tegen nachtvorstschade 
in de bloeitijd en ter bevordering van de groei in de zomer de laatste ja-
ren tot de normale cultuurzorgen is gaan behoren, zijn in dit gebied de 
kosten van een beregeningsinstallatie in de kostenberekeningen opgeno-
men. 
§ 2. De b a s i s g e g e v e n s 
De voor de kostenberekeningen benodigde gegevens zijn in hoofdzaak 
ontleend aan de bedrijfseconomische boekhoudingen van fruitteeltbedrij-
ven en aan de uitkomsten van het onderzoek naar de kg-opbreng sten van 
de belangrijkste appel- en pererassen in de betrokken gebieden. 
De kosten van een uur arbeid zijn gebaseerd op de C.A.O.'s 1967/68 
voor de fruitteelt in de betrokken gebieden, aangevuld met de verhoging 
van de sociale lasten per 1 januari 1968 en de geschatte stijging van de 
lonen in 1968 1). 
1) Rekening gehouden met de verhoging van de pensioenpremie per 1 mei 
1968 blijken volgens de C.A.O.'s 1968/69 de loonkosten gemiddeld on-
geveer 1% hoger te zijn dan op deze wijze werd berekend. 
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§ 3 . De g e k o z e n t y p e - b e d r i j v e n 
Voor het berekenen van de produktiekosten in de genoemde gebieden is 
uitgegaan van type-bedrijven (zuivere fruitteeltbedrijven) met een twee-
mansbezetting. 
In verband met de sterk uiteenlopende hoedanigheden van de bodem in 
de vier gebieden, is voor de gekozen type-bedrijven uitgegaan van een 
grond die voor de teelt van de betrokken fruitsoorten, rassen en onder-
stammen als geschikt wordt beoordeeld. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de oppervlakteverdeling en 
de arbeidsbehoefte van deze type-bedrijven. 
Oppervlakteverdeling en arbeidsbehoefte van de type-bedrijven 
Appel, spilv. , volw. 
" . " . jong 
" , s truikv. ,volw. 
P e e r , sp i lv . / s t rü ikv . 
volw. 
" , spilv. , jong 
Totaal beteelb.opp. 
Erf, gebouwen, pa-
den, sloten, enz. 
Totaal kadas t r .opp. 
Arb.behoefte in 
manjaren 
Hand ena r b . ond e r -
n e m e r 
Vaste a rb .k rach ten 
Losse a rb .krach ten 
Tota le arb.behoefte 
Zuidwestel . 
kleigebied 
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1) In % van totale kadastrale oppervlakte. 
§ 4 . W i j z e van b e r e k e n i n g en i n d e l i n g van de p r o d u k -
t i e k o s t e n 
De produktiekosten zijn berekend per ha beteelbare oppervlakte. Hier-
bij heeft als uitgangspunt gediend, dat in het rivierkleigebied van Midden-
Nederland en het Zuidelijk zandgebied 949[ van de beteelbare oppervlakte 
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met vruchtbomen is beplant. Voor het Zuidwestelijk kleigebied en de 
Noordoostpolder is de met vruchtbomen beplante oppervlakte op 92^ van 
de beteelbare oppervlakte gesteld i.v.m. de relatief grotere oppervlakte 
die door de windschermen wordt ingenomen. 
Voor de berekening van de kosten van de grond is per ha beteelbaar 
1,08 ha kadastrale oppervlakte berekend. Echter met uitzondering van het 
Zuidelijk zandgebied waar van 1,06 ha is uitgegaan. 
De produktiekosten zijn in vier groepen onderscheiden: 
a. de kosten van de duurzame produktiemiddelen en diverse algemene 
kosten; 
b . de teeltkosten; 
c. de oogstkosten; 
d. de afleveringskosten. 
a. De kosten van de duurzame produktiemiddelen en diverse algemene 
kosten 
Duurzame produktiemiddelen zijn produktiemiddelen, die gedurende 
meer jaren worden gebruikt, zoals grond, gebouwen, werktuigen en be-
plantingen e.d. De kosten hiervan bestaan uit afschrijvingen, rente, on-
derhouds- en verzekeringskosten en belastingen. Bij het vaststellen hier-
van is steeds uitgegaan van de vervangingswaarde van de produktiemidde-
len. De afschrijvingen zijn berekend op basis van het aantal jaren dat een 
nuttig gebruik van het betrokken produktiemiddel kan worden gemaakt re -
kening gehouden met een eventuele restwaarde. Naarmate een duurzaam 
produktiemiddel langer in gebruik is, zullen in het algemeen de onder-
houdskosten toenemen en afschrijving en rentekosten lager worden. Bij de 
berekening van deze kosten is ervan uitgegaan dat het in het produktie-
middel geïnvesteerde vermogen gedaald is tot ongeveer 60% van de 
nieuwwaarde. 
De gemiddelde kosten van afschrijving van de plantopstand 1) hebben 
betrekking op de periode dat de beplanting produktief is en fruit van ge-
middeld goede kwaliteit voortbrengt. In deze periode wordt ca. 90% van 
de stichtingskosten afgeschreven. Voor een spilvormbeplanting loopt deze 
periode - afhankelijk van de stichtingsduur - ongeveer vanaf het vijfde tot 
het vijftiende jaar. Voor een beplanting met peren ligt dit traject gemid-
deld van het negende tot het achtentwintigste jaar . 
Het in de plantopstand gemiddeld geïnvesteerde vermogen is op 55% 
van de stichtingswaarde gesteld. Hierbij is rekening gehouden met het 
traject in de gebruiksduur waarvoor de kostenberekeningen zijn opge-
steld. 
In de berekening van de jaarkosten van de plantopstand is - ter dekking 
van de rooikosten aan het einde van de gebruiksduur - een gemiddeld be-
drag opgenomen. 
Over de waarde van de grond is niet afgeschreven, hoewel in de geval-
len waar "bodemmoeheidverschijnselen" optreden, bij herinplant de ge-
i l In § 5 wordt op de stichtingskosten van de plantopstand naderingegaan. 
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bruikswaarde van de grond voor de teelt van dezelfde fruitsoort is ge-
daald. De jaarlijks ontsmette oppervlakte grond voor herinplant is t.o.v. 
de totale aanplant relatief nog zo gering, dat hiervoor nu nog geen kos-
tenbedrag is opgenomen. 
Voor het in de duurzame produktiemiddelen - met uitzondering van de 
grond - geïnvesteerde vermogen is de rentevoet vastgesteld op 6% per 
jaar. Gezien het waardevaste karakter van de grond is over het in de 
grond geïnvesteerde vermogen een rente berekend van 4% per jaar. 
Het gemiddelde geïnvesteerde vermogen omvat derhalve: 
100% van de gestelde waarde van de grond; 
55% van de stichtingswaarde van de plantopstand; 
60% van de vervangingswaarde van de overige duurzame produktiemid-
delen. 
De onderhoudskosten betreffen de kosten die nodig zijn om de produk-
tiemiddelen in stand te houden. De overige algemene bedrijfskosten om-
vatten de kosten van het verlet, diverse kleine algemene werkzaamheden, 
auto-, administratie- en telefoonkosten, contributies, heffingen, e.d. 
b . De teeltkosten 
De teeltkosten hebben betrekking op de voor de cultuur benodigde a r -
beid en materialen, zoals bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Voor het 
vaststellen van de kosten van de materialen is uitgegaan van een teelt on-
der normale omstandigheden. De kosten van de ziektenbestrijdingsmidde-
len zijn in verband met de grote variaties in de gebruikte middelen en de 
uitvoering, voor een gemiddeld bedrag in de berekeningen opgenomen. 
Daar de collectieve arbeidsovereenkomsten voor het contractjaar 
1968/1969 nog niet zijn vastgesteld, zijn de arbeidskosten gebaseerd op 
de in de collectieve arbeidsovereenkomst 1967/1968 vastgesteld loonnor-
men. Hierbij is rekening gehouden met een verhoging van de lonen van 
f. 5,- per week 1). In de loonkosten zijn tevens de ten laste van de onder-
nemer komende sociale lasten opgenomen (bijlagen 15 t /m 18). De han-
denarbeid van de ondernemer is gewaardeerd tegen het loon (incl. sociale 
lasten), dat hiervoor aan vreemd personeel zou moeten worden betaald. 
Ook de rente à 6% van het in de niet-duurzame produktiemiddelen ge-
stoken gemiddelde vermogen is in deze kostengroep opgenomen. Evenals 
de post hagelrisico, die op basis van de frequentie van het optreden van 
hagelschade enerzijds en van de gemiddeld betaalde premie voor een ha-
gelverzekering en het eigen risico anderzijds, is gesteld op 5% van de 
produktiekosten. 
c. De oogstkosten 
De kosten van oogsten per ha hangen nauw samen met de grootte van 
de oogst. Dit in tegenstelling met de overige produktiekosten, die niet of 
nauwelijks verband houden met de oogstgrootte. 
De oogstkosten hebben betrekking op de arbeid die nodig is voor de 
1) Rekening gehouden met de verhoging van de pensioenpremie per 1 mei 
1968 blijken volgens de CA.O. 's 1968/'69 de loonkosten gemiddeld on-
geveer 1% hoger te zijn dan in de kostenbegrotingen is berekend. 
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oogst en het interne transport. 
d. De afleveringskosten 
De kosten van het afleveren - eveneens afhankelijk van de grootte van 
de oogst - zijn gebaseerd op niet-bewaard fruit. Dus op een produkt dat 
vrijwel direct na de oogst via de veiling wordt verkocht. De kosten van 
het sorteren van een deel van de oogst, de fusthuur, het transport naar 
de veiling en de veilingkosten zijn als diensten van derden opgenomen. 
§ 5 . De s t i c h t i n g s k o s t e n van de p j a n t o p s t a n d 
Ook de plantopstand is een duurzaam produktiemiddel. Volgens de ge-
kozen uitgangspunten dienen bij de berekening van de produktiekosten van 
fruit, rente- en afschrijvingskosten op basis van de vervangingswaarde 
van de plantopstand te worden berekend. Daar verkoop van boomgaarden 
van goede kwaliteit slechts weinig voorkomt, kan men niet spreken van 
een normale prijsvorming. De vervangingswaarde kan dus niet op grond 
van een marktprijs worden bepaald. Daarom wordt de vervangingswaarde 
van een fruitaanplant vastgesteld aan de hand van de op normatieve wijze 
berekende stichtingskosten op het prijspeil van het betrokken jaar . 
De stichtingskosten van een fruitaanplant worden gevormd door de 
aanlegkosten en de kosten gedurende de jaren dat de bomen nog niet of 
slechts gedeeltelijk in produktie zijn. Voor een juiste bepaling van de stich-
tingskosten dienen de opbrengsten van fruit in deze jaren in mindering te 
worden gebracht. Dit is gedaan door de tijdens de stichtingsjaren verkre-
gen fruitopbrengsten tegen kostprijs van de jaarkosten af te trekken. 
Voor de stichtingskostenberekeningen is het teeltjaar gerekend samen 
te vallen met het kalenderjaar. 
Verondersteld is dat er gedurende de eerste jaren geen onderteelt van 
andere gewassen heeft plaatsgehad. 
Bij de vaststelling van de jaarlijkse kosten van de plantopstand moet 
rekening worden gehouden met de rooikosten aan het einde van de levens-
duur van de beplanting. De beplanting heeft vlak voor het rooien dus een 
negatieve restwaarde die gelijk is aan de rooikosten. Ook deze kosten 
moeten ten laste van het voortgebrachte fruit worden gebracht. In de pro-
duktiekostenberekeningen is dit eenvoudigheidshalve gebeurd door in de 
periode dat op de waarde van de beplanting wordt afgeschreven jaarlijks 
een bedrag als "reservering rooikosten" op te nemen. Aan het einde van 
de levensduur van de beplanting is het totaal van deze bedragen (annuitei-
ten) gelijk aan de rooikosten 1). 
1) Deze wijze van toerekening van de rooikosten aan de fruitproduktie 
- die eenvoudigheidshalve is gekozen - wijkt af van de voorheen ge-
bruikte methode. Toen werd de contante waarde van de rooikosten in 
het jaar waarin voor de eerste maal werd afgeschreven bij de stich-
tingskosten van de plantopstand geteld en door middel van de jaarlijkse 
afschrijving ten laste van de fruitproduktie gebracht. 
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In figuur.1 is bij wijze van voorbeeld aangegeven hoe de "waarde" 
(excl. de rooikosten) van een appelspilvormbeplanting in het Zuidweste-
lijk zeekleigebied bij een bepaald afschrijvingsschema verloopt. 
§ 6 . De t o e r e k e n i n g v a n de a l g e m e n e k o s t e n 
In de produktiekostenberekeningen zijn de kosten van de duurzame 
produktiemiddelen naar oppervlakte verdeeld en aan de percelen toegere-
kend. Dit is eveneens het geval met de diverse algemene kosten en de 
kosten van het verlet en de algemene werkzaamheden. 
Een uitzondering is gemaakt voor de kosten van de beregeningsinstal-
latie in de berekening van de produktiekpsten van appelen in het Zuidelijk 
zandgebied. Deze installatie wordt zowel gebruikt voor nachtvorstwering 
(op volwassen beplantingen) als voor de beregening tegen droogteschade 
in de zomer (op alle percelen). In verband hiermee zijn per ha 12,5% van 
de kosten toegerekend aan volwassen beplanting en 5% aan de jonge be-
plantingen. 
§ 7 . De o p b r e n g s t e n 
De kwantitatieve opbrengsten die als normen bij de berekening van de 
produktiekosten, zowel van een gemengd sortiment als van de afzonder-
lijke rassen, zijn gebruikt, zijn gebaseerd op de periode dat op de stich-
tingswaarde van dé beplanting 90% is afgeschreven. Voor de appelbeplan-
tingen loopt deze periode, afhankelijk van de duur van de stichtingsperio-
de van het vijfde of zesde jaar tot het vijftiende jaar. Voor de peren van 
het negende of tiende jaar tot het achtentwintigste jaar . In deze periode 
neemt de produktie aanvankelijk nog toe, bereikt daarna de top en neemt 
aan het einde van de periode weer af. 
In figuur 1 is tevens een voorbeeld van een dergelijk normatief kg-
opbrengstverloop gegeven. De opbrengsten zijn vastgesteld voor normale 
produktieomstandigheden. Zij geven dus weer, welke opbrengsten onder 
gemiddelde omstandigheden het meest waarschijnlijk zijn voor het als 
uitgangspunt gekozen gebied, bedrijfstype, beplantingstype en sortiment. 
Door de verschillen tussen de rassen is de kg-opbrengst per ha in sterke 
mate afhankelijk van de samenstelling van het sortiment. 
Bij het bepalen van de fruitopbrengsten is in de betrokken gevallen 
steeds van de op grond van het onderzoek geconstateerde beplantings-
dichtheid uitgegaan. 
De opbrengsten hebben betrekking op niet-bewaard fruit. 
Voor de van de norm afwijkende opbrengsten per ha zijn tevens de 
produktiekosten per 100 kg berekend. 
§ 8 . De p r o d u k t i e k o s t e n b i j v e r s c h i l l e n d e k g - o p b r e n g -
s t e n p e r ha 
De produktiekosten van appelen en peren in de verschillende gebieden 
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Figuur 1. Schematisch verloop van de waarde van de plantopstand en van de kg-opbrengsten van 
een appelspilvonnbeplanting in het Zuidwestelijk Kleigebied 
Kg/opbrengst per ha x 1000 kg 
30,-
Verloop v/d kg-opbrengst per 
ha 
Verloop v/d waarde van de 
plantopstand 
._ Verloop v/h afschrijvingsper-
centage 
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zijn gebaseerd op een normatieve kg-opbrengst per ha uitgaande van een 
bepaalde verhouding van het rassensortiment. Onder invloed van ver-
schillende factoren kunnen hogere of lagere fysieke opbrengsten voorko-
men. De kostprijs van het fruit wordt hierdoor sterk beïnvloed. 
Met de bedoeling een indruk te geven van de invloed van de kg-op-
brengst op de kostprijs zijn aan de begrotingen van de produktiekosten 
enige berekeningen toegevoegd, waaruit de kostprijsverschillen bij varia-
tie van de oogstgrootte blijken. Hierbij is aangenomen dat de oogst- en 
afleveringskosten per 100 kg nagenoeg onafhankelijk zijn van de oogst-
grootte, mits deze zich binnen bepaalde grenzen bevindt. Tevens is ver-
ondersteld dat de kosten van de duurzame produktiemiddelen, de teeltkos-
ten en de overige kosten per ha gelijk blijven bij toenemende of afnemen-
de kg-opbrengsten. Kleine verschillen, als iets lagere oogstkosten per 
100 kg bij een toenemende kg-opbrengst, worden gecompenseerd door bij-
voorbeeld wat hogere kosten van het vruchtdunnen. Het tegengestelde is 
bij lagere kg-opbrengsten het geval. 
Bij een grotere oogst wordt de druk per 100 kg fruit van de gelijkblij-
vende kosten dus geringer, hetgeen een lagere kostprijs tot gevolg heeft. 
Afhankelijk van de verhouding van het deel van de produktiekosten dat 
niet verandert en het deel dat wel varieert onder invloed van de kg-op-
brengst daalt of stijgt de kostprijs in sterke of minder sterke mate. Dus 
hoe hoger de totale oogst- en afleveringskosten per ha in verhouding tot 
de gelijkblijvende kosten zijn, hoe geringer de invloed op de kostprijs is . 
§ 9 . De p r o d u k t i e k o s t e n v a n de b e l a n g r i j k s t e r a s s e n 
Door de kostenstijging enerzijds en de ontwikkeling van het prijsniveau 
van het fruit anderzijds, is de laatste jaren een toenemende behoefte ont-
staan aan meer inzicht in de kosten-opbrengstenverhouding van de ver-
schillende rassen. 
De kostprijsverschillen tussen de rassen worden in hoofdzaak veroor-
zaakt door de verschillen in de kg-opbrengsten per ha. Daarnaast kunnen 
tussen de rassen ook verschillen optreden in de kosten van de plantop-
stand, de teelt- en oogstkosten. Rekening gehouden met deze kostenver-
schillen zijn voor de belangrijkste appelrassen berekeningen opgesteld 
die een beter inzicht geven in de kostprijsverschillen dan alleen op grond 
van de opbrengstverschillen mogelijk is . 
De specifieke kosten per ras konden gedeeltelijk aan de hand van docu-
mentatiegegevens worden vastgesteld. Waar deze gegevens ontbraken zijn 
schattingen gemaakt, die aan de praktijk zijn getoetst. Daar er per ras 
onder invloed van verschillende omstandigheden variaties in de kg-op-
brengst per ha optreden, zijn per ras tevens de produktiekosten per 100 
kg bij verschillende oogstomvang berekend. 
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HOOFDSTUK H 
B e r e k e n i n g v a n d e p r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n e n p e r e n 
i n h e t Z u i d w e s t e l i j k k l e i g e b i e d 
§ 1. A l g e m e n e u i t g a n g s p u n t e n 
De berekeningen van de produktiekosten zijn gebaseerd op een "zuiver" 
fruitbedrijf met een kadastrale oppervlakte van 10 ha. 
De indeling van het typebedrijf is als volgt: 
Oppervlakte 
ha % 
Appel: spilvorm - volwassen beplanting 
spilvorm - jonge beplanting 
struikvorm - volwassen beplanting 
Peer : struik-/spilvorm - volwassen beplanting 
spilvorm - jonge beplanting 
Totaal beteelbare oppervlakte 
Erf, gebouwen, paden, sloten, enz. 

















De vaste arbeidsbezetting van dit typebedrijf bedraagt twee man. Be-
halve de ondernemer is gedurende het gehele jaar één vaste arbeids-
kracht op het bedrijf werkzaam, terwijl in perioden met een grote a r -
beidsbehoefte (dunnen en oogsten) van tijdelijke arbeidskrachten (ca. 0,75 
manjaar) gebruik wordt gemaakt. De ondernemer verricht voor 0,80 man-
jaar handenarbeid. 
Van de oogst wordt 75% door derden gesorteerd. 
De handenarbeid is als volgt over de verschillende arbeidskrachten 
verdeeld. 
Ondernemer 0,80 manjaar 
Vaste arbeidskrachten 1,00 manjaar 
Losse arbeidskrachten 0,75 manjaar 
Totaal 2,55 manjaar 
Tevens wordt er per jaar f. 5 075,- voor het sorteren van het fruit aan 
derden betaald. 
De keuze van de bedrijfssçhuur, de werktuigeninventaris en de overige 
technische hulpmiddelen is gebaseerd op de technische eisen die een be-
drijf van deze omvang én structuur stelt. De omschrijving, de waardering 
en de berekening van de jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen 
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zijn vermeld in bijlage 1. 
De teeltwijze is overeenkomstig die van goed geleide bedrijven. Het ar-
beidsverbruik en de hoeveelheid verbruikte materialen zijn hierop geba-
seerd. De ziektenbestrijding wordt uitgevoerd met een nevelspuit. De 
grond tussen de boomrijen is bedekt met grasstroken ter breedte van on-
geveer 2 m, die met een cirkelmaaier worden gemaaid. Op de "zwarte" 
stroken langs de bomen wordt het onkruid met chemische middelen be-
streden. 
§ 2 . P r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n ( s p i l v o r m ) 
( Z u i d w e s t e l i j k k l e i g e b i e d ) 
a. Toelichting 
De beplanting 
Het betreft een vrije spilvormbeplanting met een gemiddelde plantaf-
stand van 4 x 2 m. De bomen zijn veredeld op onderstam M IX. Iedere 
boom is voorzien van een gecreosoteerde paal van 2,50 m lengte. De be-
schutting van de aanplant wordt verkregen door windschermen. 
Het sortiment 
De rassenverhouding (afgerond op 5%) is als volgt: 
Golden Delicious 
Cox's Orange Pippin 
J a m e s Grieve 
Winston 








De opbrengst per ha is gebaseerd op een gemiddelde beplantingsdicht-
heid van 65%. Bij de gegeven sortimentsverhouding bedraagt de opbrengst 
per ha (beteelbaar): 
Golden Delicious 
Cox 's Orange Pippin 
J a m e s Grieve 
Winston 
Overige r a s s e n 
33 000 kg x 40% 
23 000 kg x 25% 
31000 kg x 10% 
26 000 kg x 10% 
23 000 k g x 15% 
Totaal 
Afgerond 
13 200 kg 
5 750 " 
3100 " 
2 600 " 
3450 " 
28100 kg 
28 000 kg 
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b. Produktiekosten per ha (beteelbaar) en per 100 kg 
gld. per ha 
I Kosten duurzame produktiemiddelen 
en diverse algemene kosten 
grond (zie bijlage 1) 
plantopstand (zie bijlage 5) 
overige duurzame produktie-
middelen (zie bijlage 1) 
div. algemene kosten 
verlet en diverse algemene 
werkzaamheden 
i  
pe r ha be tee lbaa r 
rente 6% van 55% van 
f. 19 032, - = f. 628,07 
afschri jving 10% van 
f. 19 032 , - = f. 1903,24 
r e s e r v e r i n g roo ikos -
ten f. 106,70 
1/9,2 x f . 6 1 5 3 , -
1/9,2 x f. 1 800, -
















30 uur à f. 5,55 f. 166,50 
4 1 à f. 26,- " 104,-
1 kg à f. 36,50 " 36,50 
1 1 à f. 4,65 " 4,65 
5 uur à f. 5,55 f. 27,75 
800 kg à f. 20 , - / 
100 kg " 160,-
250 kg à f.15,50/ 
100 kg " 38,75 
400 kg à f. 15 , - / 
311,65 
Snoeien, enz. 
Verzorg ing van de bomen 
m a t e r i a l e n 
Ziektenbestr i jding 
nevelen 
insect ic iden 
fungiciden 





115 u u r à f.5,55 
40 uur à f. 5,55 
23 uur à f. 5,55 
32 uur à f. 5,55 
40 uur à f. 5,55 







































170 1 à f.14,50/100 1 
4 mnd.à 6% van f. 2 920,-
5% van 28 000 kg à f.40,57/ 
100 kg 
65 uur à f. 5,55 f. 360,75 
187 uur à f. 2.75 " 514.25 
28 uur à f. 5,55 












sorteren (25% v.d. oogst) 
sorteren door derden 
(75% van de oogst) 
transport naar de veiling 
fusthuur 
verpakkingsmateriaal 
heffing (van 90% v.d.oogst) 
veilingkosten 
16 uur à f. 5,55 f. 88,80 
31 uur à f. 2,75 " 85,25 
21 000 kg à f. 3,50/100 kg 
1474 kisten à f.25,-/lOO st. 
1474 kisten à f.24,-/l00 st. 
1474 kisten à f . l2,- / l00 st. 
25 200 kg à f.0,40/100 kg 
5% van 28 000 kg à f.40,57/ 
100 kg 
Totale produktiekosten per ha 
Opbrengst per ha 










28 000 kg 
40,57 
c. Produktiekosten van appelen (niet-bewaard) bij verschillende kg-
. opbrengsten per ha 
Behalve de produktiekosten op basis van de normopbrengst zijn tevens 
berekend de produktiekosten bij kg-opbrengsten per ha die van deze norm 
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afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha f. 7 279,-















ihc l .hage l r i s ico 
p / h a 1) p e r 100 p / h a 
kg 
4 305 , - 28,70 
4 305 , - 21,52 
4 305 , - 17,22 
4 305 , - 14,35 
4 305 , - 12,30 
4 305 , - 10,76 
3 4 6 6 , -
3 4 9 5 , -
3 5 2 4 , -
3 5 5 3 , -
3 583 , -
3 612,-








Oogst- en afl. 
kosten 
t p / h a 
2 069 , -
2 624,-
3 1 7 9 , -
3 734,-
4 288, -
4 843 , -









t p / h a p e r 100 
kg 
9 840,- 65,60 
10424 , - 52,12 
1 1 0 0 8 , - 44,03 
11592 , - 38,64 
12176 , - 34,79 
12 760, - 31,90 
1) De bedragen per ha zijn afgerond. 
d. Produktiekosten van enige belangrijke appelrassen 
Kostprijsverschillen tussen de rassen worden in hoofdzaak veroor-
zaakt door de verschillen in kg-opbrengsten per ha. De uitkomsten hier-
van zijn in de voorgaande berekeningen weergegeven. Een klein deel van 
de kostprijsverschillen wordt veroorzaakt door verschillen in de kosten 
van de plantopstand, enige specifieke teeltkosten zoals snoeien, vrucht-
dunnen en ziektenbestrijding. Ook in de oogstkosten treden verschillen op 
(prestatie per manuur), mede als gevolg van het al of niet doorplukken van 
het fruit. 
De produktiekosten zijn begroot van de rassen: Golden Delicious, Cox's 
Orange Pippin, James Grieve en Winston. De begrotingen zijn gebaseerd 
op de normatieve produktiekostenberekening voor niet-bewaard fruit, 
waarbij rekening is gehouden met de specifieke kosten-en opbrengstenver-
schillen tussen de rassen. De resultaten zijn zowel per ha als per 100 kg 
weergegeven. Tevens zijn vermeld de stichtingskosten per ha van de 
plantopstand en het aantal stichtingsjaren. Daar onder invloed van ver-
schillende omstandigheden variaties in de kg-opbrengsten per ha optreden 
zijn per ras tevens de produktiekosten bij verschillende oogstgrootten be-
rekend. 
Stichtingskosten p e r ha 
Aantal s t icht ings j a r en 









f.18 040 , -
J a m e s 
Grieve 
6 














r i s ico) 
Oogstkosten 
AflevJcosten 
Totale p rod . -
kosten 
Opbrengst 
p e r ha 
Golden 
Delicious 
p / h a p/100 
kg 
2511 , - 7,61 
1667,- 5,05 
3485 , - 10,56 










11506,- 34,87 10880, 


























p /ha p/100 
kg 
2525, - 9,71 
1667,- 6,41 
3647,- 14,03 
1068, - 4 ,11 
2385,- 9,17 
37,70 11292,- 43,43 
' k g 26 000 kg 
e. Produktiekosten per 100 kg van enige appelrassen bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Hierbij is uitgegaan van de volgende kostennormen: 
Gelijkblijvende kos ten /ha 
Oogst- en aflev.kosten pe r 
1000 kg 
Veilingkosten 
Hagel r i s ico 
Golden 
Delicious 






















Produkt iekosten pe r 100 kg 













































§ 3 . P r o d u k t i e k o s t e n v a n p e r e n ( s p i l v o r m ) 
Z u i d w e s t e l i j k k l e i g e b i e d 
a. Toelichting 
De beplanting 
Het betref t een spi lvormbeplanting met een gemiddelde plantafstand 
van 4 x 2,75 m. De bomen zijn veredeld op kwee A of kwee A met tussen-
stand. Iedere boom is voorzien van een gec reoso t ee rde paal van 2,50 m 
lengte. De beschutt ing van de aanplant wordt ve rk regen van windscher -
men. 
Het so r t imen t 
De rassenverhouding (afgerond op 5%) is a l s volgt: 
Conference 
Doyenné du Comice 
Beurré Hardy 








De kg-opbrengs t pe r ha 
De opbrengst p e r ha i s gebaseerd op een gemiddelde beplant ingsdicht-
heid van 65%. Bij de gegeven sor t imentsverhouding bedraag t de opbrengst 
p e r ha (beteelbaar): 
Conference 26 000 kg x 40% 10 400 kg 
Doyenné du Comice 18 500 kg x 20% 3 700 " 
B e u r r é Hardy 23 500 kg x 10% 2 350 " 
P r é c o c e de Trévoux 27 000 kg x 10% 2 700 " 
Overige r a s s e n 24 000 kg x 20% 4 800 " 
Totaal 23 950 kg 
Afgerond 24 000 kg 
b . Produkt iekosten pe r ha (beteelbaar) en p e r 100 kg 
gld. pe r ha. 
I Kosten duu rzame p r o -
duktiemiddelen en 
div. a lgemene kosten 
grond (zie bi j lage 1) pe r ha be tee lbaa r 682,-
plantopstand (zie bijl.6) r en te 6% van 55% van 
f .28427, - 938,09 
afschri jving 5% van 
f .28427, - 1421,35 
r e s e r v e r i n g roo i -






bijlage 1) 1/9,2 x f.6153,-
div. algemene kosten 1/9,2 x f.1 800,-
verlet en algemene 
werkzaamheden 1/9,2 x 200 uur à f. 5,55 
II Teeltkosten 





25 uur à f. 5,55 138,75 
4 1 à f.26,- 104,-
1 kg à f.36,50 36,50 













5 uur à f. 5,55 
800 kg à f.20,-/ 
100 kg 
200 kg à f.15,50/ 
100 kg 
400 kg à f.15,-/ 
100 kg 
130 uur à f. 5,55 
25 uur à f. 5,55 
18 uur à f. 5,55 
38 uur à f. 5,55 

















Ken te niet-duurzame 
produktiemiddelen 
Hagel risico 
25 uur à f. 5,55 
130 1 à f.14,50/100 1 
4 mnd.à 6% van f. 2340,-























Sor te ren (25% v.d. 
oogst) 
Sor te ren door derden 
(75% v.d. oogst) 
T r a n s p o r t n a a r de 
veiling 
58 uur à f. 5,55 
160 uur à f. 2,75 
22 uur à f. 5,55 
30 1 à f.14,50/100 1 
13 uu r à f. 5,55 





18 000 kg à f.3,50/100 kg 








Fusthuur 1091 kisten à f.24,-/100 st. 
Verpakkingsmateriaal 1091 kisten à f.12,-/100 st. 
Veilingkosten 5% van 24 000 kg à f.40,67/100 kg 
Totale produktiekosten per ha 
Opbrengst per ha 






24 000 kg 
40,67 
c. Produktiekosten van peren (niet-bewaard) bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Behalve de produktiekosten op basis van de normopbrengst zijn tevens 
berekend de produktiekosten bij kg-opbrengsten per ha die van deze norm 
afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha f. 6454,-












Kosten duurz. Teeltkosten 
prod.midd. en incl.hagelrisicc 
div.älg.kosten 
p/ha 1) p/100 p/ha p/100 
kg kg 
4 073,- 27,15 2 821,- 18,81 
4 073,- 20,36 2 848,- 14,24 
4 073,- 16,29 2 874,- 11,50 
4 073,- 13,58 2 901,- 9,67 
4 073,- 11,64 2 928,- 8,37 
4 073,- 10,18 2 956,- 7,39 









p/100 p/ha p/100 
kg kg 
12,64 8 790,- 58,60 
12,04 9 329,- 46,64 
11,68 9 868,- 39,47 
11,44 10407,- 34,69 
11,27 10 947,- 31,28 
11,15 11487,- 28,72 
1) De bedragen per ha zijn afgerond. 
d. Produktiekosten van enige belangrijke pererassen 
Kostprijsverschillen tussen de rassen worden in hoofdzaak veroorzaakt 
door de verschillen in kg-opbrengsten per ha. De uitkomsten hiervan zijn 
in de voorgaande berekeningen weergegeven. Een klein deel van de kost-
prijsverschillen wordt veroorzaakt door verschillen in de kosten van de 
plantopstand, enige specifieke teeltkosten zoals snoeien, vruchtdunnen en 
ziektenbestrijding. Ook in de oogstkosten treden verschillen op (prestatie 
per manuur) mede als gevolg van het al of niet doorplukken van het fruit. 
De produktiekosten zijn begroot voor de rassen Conference, Doyenné du 
Comice, Beurré Hardy en Précoce de Trévoux. De begrotingen zijn geba-
seerd op de normatieve produktiekostenberekening voor niet-bewaard 
fruit, waarbij rekening is gehouden met de specifieke kosten- en opbreng-
stenverschillen tussen de rassen. De resultaten zijn zowel per ha als per 
100 kg weergegeven. Tevens zijn vermeld de stichtingskosten per ha van 
de plantopstand en het aantal stichtingsjaren. Daar onder invloed van ver-
schillende omstandigheden variaties in de kg-opbrengsten per ha optreden 
zijn per ras tevens de produktiekosten bij verschillende oogstgrootten be-
rekend. 
Stichtingskosten per ha 
Aantal stichtingsjaren 


























r i s ico) 
Oogstkosten 
Aflev. kosten 
Totale p r o -
duktiekosten 
Opbrengst 





1 6 6 7 , -
2 8 9 1 , -
922, -
2 0 6 1 , -
9 880,-
rence Dovenné du 
Comice 
p/100 p /ha 
kg 
9,00 2 520,-
6,41 1 6 6 7 , -
11,12 2 6 5 0 , -
3,55 687,-
7,92 1 5 6 6 , -









26 000 kg 18 500 kg 
B e u r r é P récoce de 
Hardv Trévoux 
p/ha p/100 p/ha 
kg 
3 3 1 3 , - 14,10 1 9 0 5 , -
1 6 6 7 , - 7,09 1 6 6 7 , -
2 937 , - 12,50 3 1 1 6 , -
919 , - 3 , 9 1 1 1 1 0 , -
1 9 5 5 , - 8,32 2 1 2 0 , -
10 7 9 1 , - 4 5 , 9 2 9 918 , -










e. Produktiekosten per 100 kg van enige pererassen bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Hierbij is uitgegaan van de volgende kostennormen: 
Gelijkblijvende k o s -
ten p e r ha 
Oogst- en a f lever ings-
kosten p e r 1 000 kg 
Veilingkosten 
Hage l r i s ico 
Conference 










B e u r r é 
Hardy 




P r é c o c e de 
Trévoux 




Produkt iekosten p e r 100 kg 








































B e r e k e n i n g v a n d e p r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n en 
p e r e n i n h e t r i v i e r k l e i g e b i e d v a n M i d d e n - N e d e r l a n d 
§ 1. A l g e m e n e u i t g a n g s p u n t e n 
De berekeningen van de produktiekosten zijn gebaseerd op een "zuiver" 
fruitteeltbedrijf met een kadastrale oppervlakte van 12 ha. De indeling van 
het typebedrijf is als volgt: 
Oppervlakte 
ha % 
Appel: spilvorm - volwassen beplanting 4,00 33 
spilvorm - jonge beplanting 2,50 21 
struikvorm - volwassen beplanting 3,00 25 
Peer : struik-/spilvorm - volwassen beplanting 1,00 8 
spilvorm - jonge beplanting 0,60 5 
Totaal beteelbare oppervlakte 11,10 92 
Erf, gebouwen, paden, sloten, enz. 0,90 8 
Totaal kadastrale oppervlakte 12,00 100 
De vaste arbeidsbezetting van dit typebedrijf bedraagt twee man. Be-
halve de ondernemer is gedurende het gehele jaar één vaste arbeids-
kracht op het bedrijf werkzaam, terwijl in perioden met een grote a r -
beidsbehoefte (oogsten) van tijdelijke arbeidskrachten (ca. 0,9 manjaar) 
gebruik wordt gemaakt. De ondernemer verricht voor 0,75 manjaar han-
denarbeid. 
Van de oogst wordt 40% door derden gesorteerd. 
De handenarbeid is als volgt over de verschillende arbeidskrachten 
verdeeld: 
Ondernemer 0,75 manjaar 
Vaste arbeidskracht 1,00 manjaar 
Losse arbeidskrachten 0,90 manjaar 
Totaal 2,65 manjaar 
Tevens wordt er per jaar f. 2400,- voor het sorteren van het fruit aan 
derden betaald. 
De keuze van de bedrijfsschuur, de werktuigeninventaris en de overige 
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technische hulpmiddelen is gebaseerd op de technische eisen die een be-
drijf van deze omvang en structuur stelt. De omschrijving, de waardering 
en de berekening van de jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen 
zijn vermeld in bijlage 2. 
De teeltwijze is overeenkomstig die van goed geleide bedrijven. Het ar-
beidsverbruik en de hoeveelheid verbruikte materialen zijn hierop geba-
seerd. De ziektenbestrijding wordt uitgevoerd met een nevelspuit. De 
grond tussen de boomrijen is bedekt met grasstroken ter breedte van on-
geveer 2 meter, die met een cirkelmaaier worden gemaaid. Op de "zwar-
te" stroken langs de bomen wordt het onkruid met chemische middelen 
bestreden. De bodem onder de appelbeplanting op matig sterke onderstam 
is bedekt met een grasmat, die regelmatig wordt gemaaid. Slechts op een 
smalle strook langs de bomen wordt het onkruid met chemische middelen 
bestreden. 
§2 . P r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n op M IX ( s p i l v o r m ) 
R i v i e r k l e i g e b i e d v a n M i d d e n - N e d e r l a n d 
a. Toelichting 
De beplanting 
Het betreft een vrije spilvormbeplanting met een gemiddelde plantaf-
stand van 3,75 x 1,75 meter. De bomen zijn veredeld op onderstam M IX. 
Iedere boom is voorzien van een gecreosoteerde paal van 2,5 meter leng-
te. De beplanting is gedeeltelijk omgeven door een windscherm. 
Het sortiment 
De rassenverhouding (afgerond op 5%) is als volgt: 
Golden Delicious 60% 
Jonathan 15% 
Cox's Orange Pippin 10% 
James Grieve 5% 
Overige rassen 10% 
100% 
De kg-opbrengst per ha 
De opbrengst per ha is gebaseerd op een gemiddelde beplantingsdicht-
heid van 55%. Bij de gegeven sortimentsverhouding bedraagt de opbrengst 
per ha (beteelbaar): 
Golden Delicious 
Jonathan 
Cox's Orange Pippin 
James Grieve 
Overige rassen 
25 000 kg x 60% 
23 000 kg x 15% 
19 500 kg x 10% 
25 000 kg x 5% 
23 000 kg x 10% 
Totaal 
Afgerond 
15 000 kg 
3450 " 
1 950 " 
1 250 " 
2 300 " 
23 950 kg 
24 000 kg 
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b. Produktiekosten per ha (beteelbaar) en per 100 kg 
I Kosten duurzame produktie-
middelen en diverse alg. 
kosten 
grond (zie bijlage 2) per ha beteelbaar 
plantopstand (zie bijlage 7) rente 6% van 55% van 
f. 19 733,- 651,20 
afschrijving 10% van 




tiemiddelen (zie bijlage 2) 1/11,1 x f. 6 659,-
diverse algemene kosten 1/11,1 x f. 1900,-
verlet en algemene werk-
zaamheden 1/11,1 x 200 uur à f. 5,45 







II Teel tkosten 
Verzorg ing v.d. grond 




ka lkammonsa lpe te r 
superfosfaat 
zwavelzure kal i 
Snoeien, enz. 
Verzorging v.d. bomen 
ma te r i a l en 
Ziektenbestr i jding 
nevelen 







D ive r se tee l twerkz.heden 
(incl. v e r z .windscherm) 
30 uur à f. 5,45 
1 kg à f.37,50 
4 1 à f. 27,50 
1 1 à f. 4,65 
6 uur à f. 5,45 
1200 kg à f. 2 0 , - / 
100 kg 
200 kg à f. 15,90/ 
100 kg 
400 kg à f. 2 2 , - / 
100 kg 
75 uur à f. 5,45 
25 uur à f. 5,45 
22 uu r à f. 5,45 
25 uu r à f. 5,45 
30 uu r à f. 5,45 










1 5 , -
119,90 
140,-













Motorbrandstof (dieselolie) 130 1 à f.14,80/100 1 19,24 
Rente niet-duurzame pro-
duktiemiddelen 4 mnd. à 6% van f. 2 380,- 47,60 







Sorteren (60% v.d.oogst) 
Sorteren door derden 
(40% v.d. oogst) 
Transport naar de veiling 
Fusthuur 
Verpakkingsmateriaal 
Heffing (van 90% v.d.oogst) 
Veilingkosten 
Totale produktieknsten per ha 
Opbrengst per ha 
56 uur à f. 5,45 
153 uur à f. 2,75 
20 uur à f. 5,45 
30 1 à f.14,80/100 1 
32 uur à f. 5,45 





9600 kg à f. 3,-/100 kg 
1264 kisten à f.25,-
1264 kisten à f.22,-




21600 kg à f.0,40/100 kg 
5% van 24000 kg à f.41,iC/100 
kg 















24 000 kg 
41,46 
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c. Produktiekosten van appelen (niet-bewaard) bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Behalve de produktiekosten op basis van de normopbrengst zijn tevens 
berekend de produktiekosten per ha en per 100 kg bij kg-opbrengsten per 
ha die van deze norm afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha f. 6 645,-
oogst- en afleveringskosten per 1000 kg f. 96,25 
veil ingkos ten 5% 
hagel risico 5% 
Kg-opbr. 







Kosten duurz . 
prod.midd. en 
div.alg.kosten 
p /ha 1) p/100 
kg 
4 229,- 28,19 
4 229,- 21,14 
4 229, - 16,91 
4 229,- 14,10 
4 229,- 12,08 
4 229,- 10,57 
Teel tkosten 
















Oogst- en af l . - Totale kosten 
> kosten 
p /ha 
1 8 9 3 , -
2 4 0 1 , -
2 909, -
3 4 1 7 , -
3 925 , -
4 4 3 3 , -
p/100 p /ha p/100 
kg kg 
12,62 8 988, - 59,92 
12,01 9 5 2 2 , - 47,61 
11,64 10 057 , - 40,23 
11,39 10 592, - 35,31 
11,22 11127 , - 31,79 
11,08 1 1 6 6 1 , - 29,15 
1) De bedragen per ha zijn afgerond. 
d. Produktiekosten van enige belangrijke appelrassen 
Kostprijsverschillen tussen de rassen worden in hoofdzaak veroor-
zaakt door de verschillen in kg-opbrengsten per ha. De uitkomsten hier-
van zijn in de voorgaande berekeningen weergegeven. Een klein deel van 
de kostprijsverschillen wordt veroorzaakt door verschillen in de kosten 
van de plantopstand en enige specifieke teeltkosten zoals snoeien, vrucht-
dunnen en ziektenbestrijding. Ook in de oogstkosten treden verschillen op 
(prestatie per manuur) mede als gevolg van het al of niet doorplukken van 
het fruit. 
De produktiekosten zijn begroot voor de rassen Golden Delicious, Cox's 
Orange Pippin, James Grieve en Jonathan. De begrotingen zijn gebaseerd 
op de normatieve produktiekostenberekening voor niet bewaard fruit, 
waarbij rekening is gehouden met de specifieke kosten- en opbrengsten-
verschillen tussen de rassen. De resultaten zijn zowel per ha als per 100 
kg weergegeven. Tevens zijn vermeld de stichtingskosten van de plantop-
stand per ha en het aantal stichtingsjaren. Daar onder invloed van ver-
schillende omstandigheden variaties in de kg-opbrengsten per ha optreden 
zijn per ras tevens de produktiekosten bij verschillende oogstgrootten be-
rekend . 
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Stichtingskosten per ha 
Aant. s t icht ingsjaren 
St icht ingskosten/ha 






 ha en 
Golden 
Delicious 
























Opbr .p /ha 25000 kg 




p e r 100 kg 
Cox 's Orange 
Pippin 
















J a m e s 
Grieve 
6 
f. 19 310, 







































) k g 
Produktiekosten per 100 kg van enige appelrassen bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Hierbij is uitgegaan van de volgende kostennormen 
Gelijkblijvende k o s -
ten p e r ha 
Oogst- en af l e v . -
kosten/1000 kg 
Veil ingkosten 







Cox 's Orange 
Pippin 




J a m e s 
Grieve 










Produktiekosten per 100 kg 






































§ 3 . P r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n op m a t i g s t e r k e 
o n d e r s t a m m e n ( s p i l v o r m ) 
R i v i e r k l e i g e b i e d v a n M i d d e n - N e d e r l a n d 
a. Toelichting. 
De beplanting 
Het betreft een vrije spilvormbeplanting met een gemiddelde plantaf-
stand van 4,5 x 2,75 meter. De bomen zijn veredeld op matig sterke on-
derstammen. Iedere boom is voorzien van een gecreosoteerde paal van 
2,5 meter lengte. De beplanting is gedeeltelijk omgeven door een wind-
scherm. 
Het sortiment 
De rassen verhouding (afgerond op 5%) is als volgt: 
Golden Delicious 
Jonathan 
Cox 's Orange Pippin 
J a m e s Grieve 







De kg-opbrengst per ha 
De opbrengst per ha is gebaseerd op een gemiddelde beplantingsdicht-
heid van 60%. Bij de gegeven sortimentsverhouding bedraagt de opbrengst 
per ha (beteelbaar): 
Golden Delicious 25 000 kg x 40% 
Jonathan 22 000 kg x 30% 
Cox's Orange Pippin 19 000 kg x 15% 
James Grieve 25 000 kg x 10% 


















b. Produktiekosten per ha (beteelbaar) en per 100 kg 
I Kosten duurzame produk-
t iemiddelen en d ive r s e 
a lgemene kosten 
grond (zie bi j lage 2) 
plantopstand (zie bijl . 8) 
over ige duurzame p r o -
pe r ha be tee lbaa r 
ren te 6% van 55% van 
f. 16 992,-
afschri jving 10% van 
f. 16 992, -
r e s e r v e r i n g roo i -
kosten 
duktiemiddelen (zie bijl.2) 1/11,1 x f. 6 659,-
d i v e r s e a lgemene kosten 
ve r l e t en a lgemene werk -
zaamheden 
II Teeltkosten 
Verzorging v.d. grond 








Verzorg ing v.d. bomen 
mater ia len 








1/11,1 x f . 1 9 0 0 , -
1/11,1 x 200 uu r à f. 
25 uur à f. 5,45 
0,5 kg à f. 37,50 
2 1 à f. 27,50 
1 1 à f. 4,65 
5 uur à f. 5,45 
1 000 kg à f. 2 0 , - / 
100 kg 
200 kg à f. 15,90/ 
100 kg 
400 kg à f. 2 2 , - / 
100 kg 
100 uur à f. 5,45 
18 uur à f. 5,45 
20 uur à f. 5,45 
10 uur à f. 5,45 










































Rente n ie t -duurzame 
produktiemiddelen 
Hagel r i s i co 
III Oogstkosten 
Plukken 




Sorteren (CO" v.d.oogst) 
Sor teren door derden 
(40r'l v.d. oogst) 
T ranspo r t naa r de veiling 
Fusthuur 
Verpakkingsmater iaal 
Heffing (van 90% v.d.oogst) 
Veilingkosten 
Totale produkliekosten per- ha 
Opbrengst fier h.i 
15 uur à f. 5,45 
150 1 à f. 14,80/100 1 
4 mnd. à 6% van f. 2190 , -
5% van 23 000 kg à f. 40 ,54 / 
100 kg 
61 uur à f, 5,45 332,45 
162 uur à f. 2,75 445,50 
20 uur à f. 5,45 
30 1 à f. 14,80/100 1 
31 uu r à f. 5,15 168,95 
61 uur a f. 2,75 167,75 
9200 kg a 1'. 3 , - /100 kg 
1211 kisten a 1.25,-/100 st . 
1211 kisten n f. 22,- /100 s t . 
1211 kisten à 1'. 12,- /100 s t . 
20 700 kg à f.0,40/100 kg 
5% van 23 000 kg ä f. 40 ,54 / 
100 kg 



















23 000 kg 
40,54 
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c. Produktiekosten van appelen (niet-bewaard) bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Behalve de produktiekosten per 100 kg op basis van de normopbrengst 
zijn tevens berekend de produktiekosten per ha en per 100 kg bij kg-op-
brengsten per ha die van deze norm afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha f. 6 091,-











Kosten duurz . 
prod.midd. en 
div.alg.kosten 















incl .hagelr is icc 















Oogst- en afl 
> kosten 















. Totale kosten 








1) De bedragen per ha zijn afgerond. 
§ 4 . P r o d u k t i e k o s t e n v a n p e r e n ( s p i l v o r m ) 
R i v i e r k l e i g e b i e d v a n M i d d e n - N e d e r l a n d 
a. Toelichting 
De beplanting 
Het betreft een spilvormbeplanting met een gemiddelde plantafstand van 
4 x 2,5 meter. De bomen zijn veredeld op Kwee A of Kwee A met tussen-
stam. Iedere boom is voorzien van een gecreosoteerde paal van 2,5 meter 
lengte. De beplanting is gedeeltelijk omgeven door een windscherm. 
Het sortiment 
De rassenverhouding (afgerond op 5%) is als volgt: 
Conference 
Bonne Louise d'Avranches 
Triomphe de Vienne 









De kg-opbrengst per ha 
De opbrengst per ha is gebaseerd op een gemiddelde beplantingsdicht-
heid van 62%. Bij de gegeven sortimentsverhouding bedraagt de opbrengst 
per ha (beteelbaar): 
Conference 
Bonne Louise d'Avranches 
Triomphe de Vienne 
Doyenné du Comice 
Overige rassen 
22500 kgx45% 
25 000 kg x 20% 
17 000 k g x l 0 % 
16000 k g x l 0 % 
17 000 kg x 15% 
10125 kg 






b. Produktiekosten per ha (beteelbaar) en per 100 kg 
I Kosten duurzame produk-
tiemiddelen en diverse 
algemene kosten 
grond (zie bijlage 2) 
plan topstand (zie bijl. 9) 
overige duurzame produk-
tiemiddelen (zie bijl.2) 
diverse algemene kosten 
verlet en algemene werk-
zaamheden 
II Teeltkosten 








per ha beteelbaar 
rente 6% van 55% van 
f. 26 346,-









1/11,1 x 200 uur à f. 5,45 
25 uur à f. 5,45 
1 kg à f. 37,50 
4 1 à f. 27,50 
1 1 à f. 4,65 
5 uur à f. 5,45 
900 kg à f.20,-/ 
100 kg 
250 kg à f.15,90/ 
100 kg 










20 975 kg 
21000 kg 












Verzorging v.d. bomen 
ma te r i a l en 





100 uur à f. 5,45 
10 uu r à f. 5,45 
18 uur à f. 5,45 












den (incl. verzorging 
windscherm) 15 uur à f. 5,45 81,75 
Motorbrandstof (diesel-
olie) 130 1 à f. 14,80/100 1. 19,24 
Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 4 mnd.à 6% van f. 1 900,- 38,-
Hagelrisico 5% van 21000 kg à f. 40,18/ 
100 kg 421,89 
i n Oogstkosten 
Plukken 
Intern t r a n s p o r t 
Motorbrandstof (d iesel -
olie) 
IV Afleveringskosten 
Sor teren (60% v.d.oogst) 
Sor teren door derden 
(40% v.d. oogst) 
T r a n s p o r t n a a r de veil ing 
Fus thuur 
56 uur à f. 5,45 
147 uu r à f. 2,75 
18 uur à f. 5,45 
30 1 à f. 14,80/100 1 
28 uur à f. 5,45 
56 uu r à f. 2,75 
8400 kg à f. 3 , - /100 kg 





i st . 













Verpakkingsmateriaal 955 kisten â f.12,-/100 st. 114,60 
Veilingkosten 5% van 21 000 kg à f. 40,18 421,89 
1 543,94 
Totale produktiekosten per ha 8 436,99 
Opbrengst per ha 21 000 kg 
Produktiekosten per kg peren (niet-bewaard) 40,18 
c. Produktiekosten van peren (niet-bewaard) bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Behalve de produktiekosten op basis van de normopbrengst zijn tevens 
berekend de produktiekosten per ha en per 100 kg bij kg-opbrengsten per 
ha die van deze norm afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha f. 5 659,-










Kosten duurz . 
prod.midd.en 
div.alg .kosten 
p / h a 1) p /100 
kg 
3730 . - 24.87 
3730. - 18.65 
3730 . - 14.92 
3730. - 12.43 
3730, - 10,66 
Teel tkosten Oogst - en afl. 
inc l .hagel r is ico kosten 
p / h a p /100 
kg 
2320 . - 15,47 
2346. - 11.73 
2 3 7 1 . - 9.48 
2397 , - 7,99 
2422 , - 6,92 
p / h a p /100 
kg 
1773 , - 11,81 
2259 . - 11,29 
2 7 4 5 , - 10,98 
3 2 3 1 , - 10,77 
3717 , - 10.62 
Totale kosten 
p / h a 












1) De bedragen per ha zijn afgerond. 
d. Produktiekosten van enige belangrijke pererassen 
Kostprijsverschillen tussen de rassen worden in hoofdzaak veroorzaakt 
door de verschillen in kg-opbrengsten per ha. De uitkomsten hiervan zijn 
in de voorgaande berekeningen weergegeven. Een klein deel van de kost-
prijsverschillen wordt veroorzaakt door de verschillen in de kosten van 
de plantopstand en enige specifieke teeltkosten zoals snoeien, vruchtdun-
nen en ziektenbestrijding. Ook in de oogstkosten treden verschillen op 
(prestatie per manuur) mede als gevolg van het wel of niet doorplukken 
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van het fruit. 
De produktiekosten zijn begroot voor de rassen Conference, Bonne 
Louise d'Avranches, Triomphe de Vienne en Doyenné du Comice. De be-
grotingen zijn gebaseerd op de normatieve produktiekostenberekening 
voor niet-bewaard fruit, waarbij rekening is gehouden met de specifieke 
kosten- en opbrengstenverschillen tussen de rassen. De resultaten zijn 
zowel per ha als per 100 kg weergegeven. Tevens zijn vermeld de stich-
tingskosten van de plantopstand per ha en het aantal stichtingsjaren. Daar 
onder invloed van verschillende omstandigheden variaties in de kg-
opbrengsten per ha optreden zijn per ras tevens de produktiekosten bij 
verschillende oogstgrootten berekend. 
Conference Bonne Louise Tr iomphe 
d 'Avranches de Vienne 
Aant. s t icht ings j a r e n 9 8 







Produkt iekosten p e r ha en p e r 100 kg 
Conference Bonne Louise Triomphe de Doyenné du 










r i s ico) 
Oogstkosten 
Aflev.kosten 
Totale p rod . -
kosten 
Opbrengs t /ha 

































































Produktiekosten per 100 kg van enige pererassen bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Hierbij is uitgegaan van de volgende kostennormen: 
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Gelijkblijvende kosten/ha 
Oogst- en afleveringskosten 



























Produktiekosten per 100 kg 














































B e r e k e n i n g v a n de p r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n 
in he t Z u i d e l i j k z a n d g e b i e d 
§ 1. A l g e m e n e u i t g a n g s p u n t e n 
De berekeningen van de produktiekosten zijn gebaseerd op een "zuiver" 
fruitbedrijf met een kadastrale oppervlakte van 10,5 ha. 
De indeling van het typebedrijf is als volgt: 
Appel: spilvorm - volwassen beplanting 
spilvorm - jonge beplanting 
struikvorm - volwassen beplanting 
Peer : struik-/spilvorm - volwassen beplanting 
spilvorm - jonge beplanting 
Totaal beteelbare oppervlakte 
Erf, gebouwen, paden, sloten enz. 
Totaal kadastrale oppervlakte 
De vaste arbeidsbezetting van dit typebedrijf bedraagt twee man. Be-
halve de ondernemer is gedurende het gehele jaar één vaste arbeids-
kraehl op het bedrijf werkzaam, terwijl in perioden met een grote :ir-
beidsbehoefte (oogsten) van tijdelijke arbeidskrachten (ca 1,1 manjaar) 
gebruik wordt gemaakt. De ondernemer verricht voor 0,7 manjaar han-
denarbeid. 
Van de oogst wordt 30% door derden gesorteerd. 
De handenarbeid is als volgt over de verschillende arbeidskrachten 
verdeeld: 
Ondernemer 0,7 manjaar 
Vaste arbeidskracht 1,0 manjaar 
Losse arbeidskrachten 1,1 manjaar 
Totaal 2,8 manjaar 
Tevens wordt er per jaar f. 2 300,- voor het sorteren van het fruit aan 
derden betaald. 
De keuze van de bedrijfsschuur, de werktuigeninventaris en de overige 





















drijf van deze omvang en structuur stelt. De omschrijving, de waardering 
en de berekening van de jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen 
zijn vermeld in bijlage 3. 
De teeltwijze is overeenkomstig die van goed geleide bedrijven. Het 
arbeidsverbruik en de hoeveelheid verbruikte materialen zijn hierop ge-
baseerd. De ziektenbestrijding wordt uitgevoerd met een nevelspuit. De 
grond tussen de boomrijen is bedekt met grasstroken ter breedte van on-
geveer 2 meter, die met een cirkelmaaier worden gemaaid. Op de "zwar-
te" stroken langs de bomen wordt het onkruid met chemische middelen 
bestreden. 
§ 2 . P r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n ( s p i l v o r m ) op M IX 
Z u i d e l i j k z a n d g e b i e d 
a. Toelichting 
De beplanting 
Het betreft een vrije spilvormbeplanting met een gemiddelde plantaf-
stand van 3,75 x 1,75 meter. De bomen zijn veredeld op onderstam M IX. 
Iedere boom is voorzien van een gecreosoteerde paal van 2,5 meter leng-
te. De boomgaard is gedeeltelijk omgeven door een windscherm. 
Het sortiment 
De rassenverhouding (afgerond op 5%) is als volgt: 
Golden Delicious 
Jonathan 
Cox 's Orange Pippin 







De kg-opbrengst per ha 
De opbrengst per ha is gebaseerd op een gemiddelde beplantingsdicht-
heid van 61%. Bij de gegeven sortimentsverhouding bedraagt de opbrengst 
per ha (beteelbaar): 
Golden Delicious 
Jonathan 
Cox 's Orange Pippin 
Overige r a s s e n 
39 000 kg x 65% 
28 000 k g x l 0 % 
19 500 kg x 10% 
26 000 kg x 15% 
25 350 kg 
2 800 " 
1 950 " 
3 900 " 
Totaal 34 000 kg 
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b. Produktiekosten per ha (beteelbaar) en per 100 kg 
I Kosten duurzame produk-
tiemiddelen en diverse 
algemene kosten 
grond (zie bijlage 3) 
plantopstand (zie bijl.10) 
overige duurzame pro-
per ha beteelbaar 
rente 6% van 55% van 
f. 19 626,-




duktiemiddelen (zie bijl.3) 1/9,9 x f. 6137,-
regeninstallatie (ziebijl.3) 12,5% van f. 988,-
diverse alg. kosten 
verlet en alg. werkzaam-
heden 
II Teeltkosten 




















1/9,9 x 200 uur à f. 5,40 
30 uur à f. 5,40 
4 1 à f. 26,50 
1,5 kg à f. 37,-
1 1 à f. 4,65 
11 uur à f. 5,40 
750 kg à f. 22, - / 
100 kg 
200 kg à f. 8,40/ 
100 kg 
550 kg à f. 15,20/ 
100 kg 
300 kg à f. 8,20/ 
100 kg 
5 ton à f. 12,-
80 uur à f. 5,40 
20 uur à f. 5,40 

































behandeling, enz. 24 uur à f. 5,40 129,60 818,-
Vruchtdunnen 35 uur à f. 5,40 189,-
Diverse teeltwerkzaam-
heden (incl. verzorging 
windscherm en beregenen) 35 uur à f. 5,40 189,-
Motorbrandstof (diesel-
olie) 
Rente n ie t -duurzame 
produktiemiddelen 
Hagel r i s ico 
III Oogstkosten 
Plukken 
Intern t r anspo r t 
Motorbrandstof (d iesel -
olie) 
IV Afleve r ingskosten 
Sor teren (70% v.d. oogst) 
Sorteren door derden 
(30% v.d. oogst) 
T ranspor t naa r de veiling 
Fusthuur 
Verpakkingsmater iaa l 
180 1 à f. 14,80/100 1 
4 mnd. à 6% van f. 2 520,-
5% van 34 000 kg à f.32,13/100 kg 
60 uur à f. 5,40 324,-
225 uur à f. 2,75 618,75 
30 uu r à f. 5,40 
40 1 à f. 14,80/100 1 
45 uur à f. 5,40 243 , -
114 uu r à f. 2,75 313,50 
10 200 kg à f. 3,50/100 kg 
1 790 kisten à f. 20 , - /100 s t . 
1 790 kisten à f. 8,- /100 s t . 
1 790 kisten à f. 12, - /100 s t . 

















Veilingkosten 6% van 34 000 kg à f .32,13/ 
100 kg 
Totale produktiekosten per ha 
Opbrengst per ha 





34 000 kg 
32,13 
c. Produktiekosten van appelen (niet-bewaard) bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Behalve de produktiekosten op basis van de normopbrengst zijn tevens 
berekend de produktiekosten bij kg-opbrengsten per ha die van deze norm 
afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha f. 6 861,-
oogst- en afleveringskosten per 1000 kg " 84,19 
veilingkosten 6% 
hagel risico 5% 
Kg-opbr. 







Kosten duurz . 
prod.midd. en 
div.alg.kosten 















incl.hagel r i s icc 
p /ha p/100 
kg 





3161 , - 7,03 

























1) De bedragen per ha zijn afgerond. 
d. Produktiekosten van enige belangrijke appelrassen 
Kostprijsverschillen tussen de rassen worden in hoofdzaak veroorzaakt 
door de verschillen in kg-opbrengsten per ha. De uitkomsten hiervan zijn 
in de voorgaande berekeningen weergegeven. Een klein deel van de kost-
prijsverschillen wordt veroorzaakt door verschillen in de kosten van de 
plantopstand, enige specifieke teeltkosten zoals snoeien, vruchtdunnen en 
ziektenbestrijding. Ook in de oogstkosten treden verschillen op (prestatie 
per manuur) mede als gevolg van het al of niet doorplukken van het fruit. 
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De produktiekosten zijn begroot voor de rassen Golden Delicious, Jonathan 
en Cox1 s Orange Pippin. De begrotingen zijn gebaseerd op de normatieve 
produktiekostenberekening voor niet-bewaard fruit waarbij rekening is 
gehouden met de specifieke kosten en opbrengstenverschillen tussen de 
rassen. De resultaten zijn zowel per ha als per 100 kg weergegeven. Te-
vens zijn vermeld de stichtingskosten per ha van de plantopstand en het 
aantal stichtingsjaren. Daar onder invloed van verschillende omstandig-
heden variaties in de kg-opbrengsten per ha optreden zijn per ras tevens 
de produktiekosten bij verschillende oogstgrootten berekend. 
Stichtingskosten per ha 
Aantal stichtingsjaren 
Stichtingskosten per ha 
























Kosten v.d. plantopstand 
Kosten v.d. over ige d u u r -
zame produktierniddelen en 
d ive r s e a lgemene kosten 
Teel tkosten (incl. hage l -
r i s ico) 
Oogstkosten 
Afl ever ingskosten 
Totale produktiekosten 
Opbrengst p e r ha 
2643,- 6,78 2385,- 8,52 2602,- 13,34 

















11190,-28,69 10013,- 35,76 9 8 2 8 - 50,40 
39000 kg 28000 kg 19 500 kg 
e. Produktiekosten p e r 100 kg van enige appe l r a s sen bij versch i l lende 
kg-opbrengsten p e r ha 
Hierbij is ui tgegaan van de volgende kostennormen: 
Golden 
Delicious 
Jonathan Cox 's Orange 
Pippin 
Gelijkblijvende kos ten /ha f . 6 802, - f . 6 528 , - f . 6 998, -
Öogst -en afl .kosten/1000 k g " 80,95 " 85,13 " 89,72 
Veilingkosten 6% 6% 6% 
Hagel r i s i co 5% 5% 5% 
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Produktiekosten per 100 kg 


































§ 3 . P r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n ( s p i l v o r m ) op 
m a t i g s t e r k e o n d e r s t a m m e n 
Z u i d e l i j k z a n d g e b i e d 
a. Toelichting 
De beplanting 
Het betreft een vrije spilvormbeplanting met een gemiddelde plantaf-
stand van 4 x 3 meter. De bomen zijn veredeld op matig sterke onder-
stammen. Iedere boom is voorzien van een gecreosoteerde paal van 2,5 
meter lengte. De boomgaard is gedeeltelijk omgeven door een windscherm. 
Het sortiment 
De rassenverhouding (afgerond op 5%) is als volgt: 
Golden Delicious 
Jonathan 
Cox 's Orange Pippin 






De kg-opbrengst per ha 
De opbrengst per ha is gebaseerd op een gemiddelde beplantingsdicht-
heid van 65%. Bij de gegeven sortimentsverhouding bedraagt de opbrengst 
per ha (beteelbaar): 
Golden Delicious 33 000 kg x 40% 13 200 kg 
Jonathan 26 000 kg x 25% 6 500 " 
Cox's Orange Pippin 21 000 kg x 15% 3150 " 
Overige rassen 24 000 kg x 20% 4 800 " 
Totaal 27 650 kg 
Afgerond 28000 kg 
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b. Produktiekosten per ha (beteelbaar) en per 100 kg 
gld. per ha 
I Kosten duurzame produk-
tiemiddelen en diverse 
algemene kosten 
grond (zie bijlage 3) per ha beteelbaar 536,-
plantopstand (zie bijl.11) rente 6% van 55% van 
f .15 774,- 520,55 
afschrijving 10% van 
f .15 774,- 1577,44 
reservering rooi-
kosten 106,70 2 204,69 
overige duurzame pro-
duktiemiddelen (zie bijl.3) 1/9,9 x f. 6137,-
regeninstallatie (zie bijl.3)12,5% van f. 988,-
diverse algemene kosten 1/9,9 x f. 1 900,-
verlet en algemene werk-
























30 uur à f. 5,40 
3,2 1 à f. 26,50 
1,2 kg à f. 37,-
1 1 à f. 4,65 
10 uur à f. 5,40 
750 kg à f. 22, - / 
100 kg 
200 kg à f. 8,40/ 
100 kg 
550 kg à f. 15,20/ 
100 kg 
300 kg à f. 8,20/ 
100 kg 
5 ton à f. 12,-
90 uur à f. 5,40 
12 uur à f. 5,40 





























12 uur à f. 5,40 64,80 
30 uur à f. 5,40 
Diverse teeltwerkzaam-
heden (incl. verzorging 












Sorteren (70% v.d.oogst) 
Sorteren door derden 
(30% v.d. oogst) 
Transport naar de veiling 
Fusthuur 
Verpakkingsmateriaal 
Heffing (90% v.d. oogst) 
Veilingkosten 
Totale produktiekosten per 1 
Opbrengst per ha 
Produktiekosten per 100 kg 
170 1 à f. 14,80/100 1 
4 mnd.à 6% van f. 2 360,-
5% van 28 000 kg à f.34,70/ 
100 kg 
57 uur à f. 5,40 307,80 
207 uur à f. 2,75 569,25 
25 uur à f. 5,40 
30 1 à f.14,80/100 1 
37 uur à f. 5,40 199,80 
94 uur à f. 2,75 258,50 
8400 kg à f.3,50/100 kg 
1474 kisten à f.20,-/100 st. 
1474 kisten à f. 8,-/100 st. 
1474 kisten à f.12,-/100 st. 
25 200 kg à f .0,40/100 kg 
























28 000 kg 
34,70 
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c. Produktiekosten van appelen (niet-bewaard) bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Behalve de produktiekosten op basis van de normopbrengst zijn tevens 
berekend de produktiekosten bij kg-opbrengsten per ha die van deze norm 
afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha f. 6186,-
oogst- en afleveringskosten per 1000 kg " 87,83 
veilingkosten 6% 
hagel risico 5% 
Kg-opbr 







Kosten duurz . 
prod.midd. en 
div.alg.kosten 
p /ha 1) p/100 
kg 
3785,- 25,23 
3785 , - 18,93 
3785,- 15,14 
3785, - 12,61 
3785 , - 10,81 
3785, - 9,46 
Teel tkosten 
inc l .hagel r i s ico 
















































1) De bedragen per ha zijn afgerond. 
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HOOFDSTUK V 
B e r e k e n i n g v a n d e p r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n 
in d e N o o r d o o s t p o l d e r 
§ 1. A l g e m e n e u i t g a n g s p u n t e n 
De berekeningen van de produktiekosten zijn gebaseerd op een "zuiver" 
fruitteeltbedrijf met een kadastrale oppervlakte van 8 ha. 
De indeling van het typebedrijf is als volgt: 
Oppervlakte 
ha 70 
Appel: spilvorm - volwassen beplanting 5,20 65 
spilvorm - jonge beplanting 1,25 16 
Peer : spilvorm - volwassen beplanting 0,90 11 
Totaal beteelbare oppervlakte 7,35 92 
Erf, gebouwen, paden, sloten enz. 0,65 8 
Totaal kadastrale oppervlakte 8,00 100 
De vaste arbeidsbezetting van dit typebedrijf bedraagt twee man. Be-
halve de ondernemer is gedurende het gehele jaar één vaste arbeids-
kracht op het bedrijf werkzaam, terwijl in perioden met een grote a r -
beidsbehoefte (oogsten) van tijdelijke arbeidskrachten (ca 0,9 manjaar) 
gebruik wordt gemaakt. De ondernemer verricht voor 0,65 manjaar han-
denarbeid. 
Van de oogst wordt 50% door derden gesorteerd. 
De handenarbeid is als volgt over de verschillende arbeidskrachten 
verdeeld: 
Ondernemer 0,65 manjaar 
Vaste arbeidskracht 1,00 manjaar 
Losse arbeidskrachten 0,90 manjaar 
Totaal 2,55 manjaar 
Tevens wordt er per jaar f. 3 600,- voor het sorteren van het fruit aan 
derden betaald. 
De keuze van de bedrijfsschuur, de werktuigeninventaris en de overige 
technische hulpmiddelen is gebaseerd op de technische eisen die een be-
drijf van deze omvang en structuur stelt. De omschrijving, de waardering 
en de berekening van de jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen 
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zijn vermeld in bijlage 4. 
De teeltwijze is overeenkomstig die van goed geleide bedrijven. Het 
arbeidsverbruik en de hoeveelheid verbruikte 'materialen zijn hierop ge-
baseerd. De ziektenbestrijding wordt uitgevoerd met een nevelspuit. De 
grond tussen de boomrijen is bedekt met grasstroken ter breedte van on-
geveer 2 meter, die met een cirkelmaaier worden gemaaid. Op de "zwar-
te" stroken langs de bomen wordt het onkruid met chemische middelen 
bestreden. 
§2 . P r o d u k t i e k o s t e n van a p p e l e n ( s p i l v o r m ) op M IX 
N o o r d o o s t p o l d e r 
a. Toelichting 
De beplanting 
Het betreft een leggerspilbeplanting met een gemiddelde plantafstand 
van 4 x 2 meter. De bomen zijn veredeld op onderstam M IX. Iedere boom 
is voorzien van een gecreosoteerde paal van 2,5 meter lengte, terwijl in 
de Cox's Orange Pippin jukken zijn aangebracht. De windbeschutting wordt 
verkregen door middel van windschermen. 
Het sortiment 
De rassenverhouding (afgerond op 5%) is als volgt: 
Golden Delicious 








De kg-opbrengst per ha 
De opbrengst per ha is gebaseerd op een gemiddelde beplantingsdicht-
heid van 68%. Bij de gegeven sortimentsverhouding bedraagt de opbrengst 
per ha (beteelbaar): 
Golden Delicious 42 000 kg x 45% 18 900 kg 
Cox's Orange Pippin 29 000 kg x 25% 7 250 " 
James Grieve 42 000 kg x 10% 4 200 " 
Overige rassen 28 000 kg x 20% 5 600 " 
Totaal 35 950 kg 
Afgerond 36 000 kg 
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b. Produktiekosten per ha (beteelbaar) en per 100 kg 
I Kosten duurzame produktie-
middelen en diverse alge-
mene kosten 
gld. per ha 
grond (zie bijlage 4) 
plan topstand (zie bijl. 12) 
overige duurzame produk-
tiemiddelen (zie bijl.4) 
diverse algemene kosten 
verlet en algemene werk-
zaamheden 
II Teeltkosten 



















per ha beteelbaar 
rente 6% van 55% van 
f. 18357,-






1/7,35 x 250 uur à f. 
30 uur à f. 5,60 
4 1 à f. 24,75 
0,5 kg à f. 36,-
1 1 à f. 4,65 
5 uur à f. 5,60 
1000 kg à f. 20,10/ 
100 kg 
300 kg à f. 14,45/ 
100 kg 
300 kg à f. 8,- / 
100 kg 
130 uur à f. 5,60 
40 uur à f. 5,60 
23 uur à f. 5,60 
17 uur à f. 5,60 



































Diverse tee l twerkzaam-




Rente n ie t -duurzame 
produkti emidd el en 
Hagel r i s ico 
l u Oogstkosten 
Plukken 




Sor te ren (50% v.d.oogst) 
Sor teren door derden 
(50% v.d. oogst) 
35 uur a f. 5,60 
215 1 à f.15,40/100 1 
4 mnd. à 6% van f .2 870, 
5% van 36 000 kg à f.33,40 
86 uur à f. 5,60 
235 uu r à f. 2,60 
32 uur à f. 5,60 
45 1 à f. 15,40/100 1 
40 uu r à f. 5,60 
80 uur à f. 2,60 
224,-
208,-
18 000 kg à f.3,30/100 kg 
T ranspo r t naa r de veil ing 1895 kisten à f .29,- /100 st . 
Fus thuur 1895 kisten à f .25,- /100 s t . 
Verpakkingsmater iaa l 1895 kisten a f.11,50/100 s t . 
Heffing (van 90% v.d.oogst) 32400 kg à f.0,40/100 kg 
Veilingkosten 6% van 36 000 kg à f. 33,40 
Totale produktiekosten pe r ha 
Opbrengst p e r ha 






















36 000 kg 
33,40 
c. Produktiekosten van appelen (niet-bewaard) bij verschi l lende kg-
opbrengsten per ha 
Behalve de nroduktiekosten op bas i s van de normopbrengs t zijn tevens 
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berekend de produktiekosten bij kg-opbrengsten per ha die van deze norm 
afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha f. 7 025,-
oogst- en afleveringskosten per 1000 kg " 102,10 
veil ingkos ten 6% 
hagel risico 5% 
Kg-opbr. Kosten duurz. Teeltkosten Oogst-en afl. Totale kosten 
prod.midd. en incl.hagelrisieo kosten 
div.alg. kosten 
per ha p/ha 1) p/100 p/ha p/100 p/ha p/100 p/ha p/100 







4 1 0 8 , -
4 1 0 8 , -
4 1 0 8 , -
4 1 0 8 , -





















3 7 4 3 , -
4288 , -





















1) De bedragen per ha zijn afgerond. 
d. Produktiekosten van enige belangrijke appelrassen 
Kostprijsverschillen tussen de rassen worden in hoofdzaak veroorzaakt 
door de verschillen in kg-opbrengsten per ha. De uitkomsten hiervan zijn 
in de voorgaande berekeningen weergegeven. Een klein deel van de kost-
prijsverschillen wordt veroorzaakt door verschillen in de kosten van de 
plan topstand, enige specifieke teeltkosten, zoals snoeien, vruchtdunnen en 
ziektenbestrijding. Ook in de oogstkosten treden verschillen op (prestatie 
per manuur) mede als gevolg van het al of niet doorplukken van het fruit. 
De produktiekosten zijn begroot voor de rassen Golden Delicious, 
Cox's Orange Pippin en James Grieve. De begrotingen zijn gebaseerd op 
de normatieve produktiekostenberekening voor ni et-bewaard fruit waarbij 
rekening is gehouden met de specifieke kosten en opbrengsten verschillen 
tussen de rassen. De resultaten zijn zowel per ha als per 100 kg weerge-
geven. Tevens zijn vermeld de stichtingskosten per ha van de plantop-
stand en het aantal stichtingsjaren. Daar onder invloed van verschillende 
omstandigheden variaties in de kg-opbrengsten per ha optreden zijn per 
ras tevens de produktiekosten bij verschillende oogstgrootten berekend. 
Stichtingskosten per ha 
Golden Delicious Cox's Orange 
Pippin 
James Grieve 
Aant. stichtingsjaren 5 
Stichtinp-pkosten/ha f. 18 510. f. 18 810, f. 17 330.-
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Produktiekosten per ha en per 100 kg 
Kosten v.d.plantopstand 
Kosten v.d. over ige 
zame prod.midd. en 




Totale prod, kosten 





















p /ha p/100 
kg 
2408,- 8,30 
1755 , - 6,05 
3736,- 12,88 
1171 , - 4,04 
2580,- 8,90 
- 29,64 11650,- 40,17 
42 000 kg 29 000 kg 
J a m e s 
Grieve 
p /ha p/100 
kg 
2226,- 5,30 
1755, - 4,18 
3104,- 7,39 
1899,- 4,52 
3635, - 8,66 
12619,- 30,05 
42 000 kg 
e. Produktiekosten per 100 kg van enige appelrassen bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Hierbij is uitgegaan van de volgende kostennormen: 
Gelijkblijvende kos ten/ha 
Oogst- en aflev.-
pe r 1000 kg 
Veilingkosten 











pe r 100 kg 
Golden 
Delicious 














Cox 's Orange 
Pippin 














J a m e s 
Grieve 















§ 3 . De i n v l o e d van de b e d r i j f s g r o o t t e op de p r o d u k t i e -
k o s t e n van a p p e l e n 
Een bedrijf met een oppervlakte van 8 ha is in de Noordoostpolder een 
veel voorkomende bedrijfsgrootte in de fruitteelt. Daarnaast komen ook 
bedrijven in andere grootteklasse voor. Om een indruk te geven welke in-
vloed de bedrijfsgrootte heeft op de normatieve produktiekosten is uit-
gaande van gelijke kg-opbrengsten per ha (36 000 kg) de volgende bereke-
ning opgesteld. 
Produktiekosten per ha en per 100 kg van appelen op M IX in spilvorm-
beplantingen op bedrijven van verschillende omvang 
Bedrijfsgrootte 6 ha 8 ha 10 ha 12 ha 
Sticht ingskosten/ha 
P r odukti eko s t en /ha 
Produkt iekosten p e r 
100 kg 




1 2 0 2 5 , -
33,40 








B e r e k e n i n g v a n d e p r o d u k t i e k o s t e n v a n a p p e l e n 
o p M I X in i n t e n s i e v e b e p l a n t i n g e n 
Intensieve plantsystemen van appelen op M IX met plantafstanden vari-
ërend van 3 x 1 meter tot 3,5 x 1,5 meter hebben sinds 1967 grote be-
langstelling. Evenals in het verleden gaat het streven naar opbrengstver-
vroeging, opbrengstverhoging en kostprijsverlaging nu ook weer gepaard 
met de toepassing van een kleinere boomvorm (vrije snoer). Dit heeft 
vergroting van het aantal bomen per ha tot gevolg. Hierbij wordt uitge-
gaan van het principe dat een kleine smalle boom de toegemeten ruimte, 
zowel op jeugdige als op latere leeftijd, beter benut voor de produktie van 
fruit, dan een boom van grotere omvang. Een groter aantal bomen per ha 
heeft dan tevens tot gevolg dat eerder een hoge beplantingsdichtheid wordt 
bereikt en een beplanting vroeger produktief is. Hierdoor wordt de stich-
tingsperiode verkort. Bovendien is een eenvoudige kleine boomvorm ge-
makkelijker (goedkoper) te bewerken, waardoor de arbeidsproduktiviteit 
toeneemt. 
§ 1. A l g e m e n e u i t g a n g s p u n t e n 
Omtrent de bedrijfseconomische aspecten van de intensieve plantsys-
temen is nog weinig bekend. In dit verslag wordt een poging gedaan om, 
gebruikmakend van de nog schaarse gegevens, de produktiekosten van ap-
pelen op M IX in 3 x 1 en 3,5 x 1,5 beplantingen begrotenderwij s te bena-
deren. Voor deze begrotingen is het sortiment beperkt tot het ras Golden 
Delicious met een bestuivend ras dat ongeveer 15% van de beteelbare op-
pervlakte inneemt. Met andere rassen is nog minder ervaring opgedaan 
dan met Golden Delicious. 
De berekeningen zijn niet uitgevoerd voor een bepaald gebied, maar 
zijn bedoeld een algemene informatie te geven betreffende de normatieve 
kosten en opbrengsten onder produktieomstandigheden die geschikt zijn 
voor deze teeltwijze. Hierbij is tevens uitgegaan van een efficiënte wijze 
van uitvoering van de teelt- en oogstwerkzaamheden. De gemiddelde kg-
opbrengsten zijn zodanig vastgesteld dat een produkt van goede kwaliteit 
en vruchtgrootte kan worden verkregen. Ongetwijfeld zullen specifieke 
gebiedsomstandigheden invloed hebben op het kostenniveau, maar vooral 
ook op het opbrengstniveau. Door een vertraagde ontwikkeling van de be-
planting in de stichtingsjaren bijvoorbeeld, zal het economische voordeel 
van dit beplantingstype voor een belangrijk deel verloren gaan. 
De kostenbegrotingen zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van de 
duurzame produktiemiddelen en de overige algemene kosten van een zui-
ver fruitbedrijf ter grootte van 10 ha (9,20 ha beteelbaar). Bij de bereke-
ning van de kosten van de plantopstand is ervan uitgegaan dat het 15e jaar 
90% van de stichtingskosten moet zijn afgeschreven. Hoewel er nog geen 
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gegevens beschikbaar zijn omtrent de levensduur van deze beplantingsty-
pen zijn er echter voorshands geen redenen om aan te nemen dat op een 
geschikte grond en bij een juiste behandeling van de bomen, de technische 
achteruitgang sterker zal zijn dan bij beplantingen op M IX met grotere 
plantafstand. Daar de stichtingsperiode van de 3 x 1 meter beplanting 1 
jaar korter is dan van de 3,5 x 1,5 meter beplanting (bijlagen 13 en 14) 
is, bij gelijke levensduur de produktieve periode 1 jaar langer, hetgeen 
een lager gemiddeld afschrijvingspercentage van de stichtingskosten tot 
gevolg heeft. 
Zowel de kosten als de opbrengsten hebben betrekking op niet-bewaard 
fruit. Verder is aangenomen dat 50% van de oogst door derden wordt ge-
sorteerd. 
§ 2 . P r o d u k t i e k o s t en van a p p e l e n ( v r i j e s n o e r e n ) op 
M IX in e e n 3 x 1 m e t e r b e p l a n t i n g 
a. Toelichting 
De beplanting 
Het betreft een beplanting met vrije snoeren op een plantafstand van 
3 x 1 meter. De bomen zijn veredeld op onderstam M IX. Iedere boom is 
voorzien van een gecreosoteerde paal van 2,5 meter lengte. De beplanting 
is omgeven door een windscherm. 
Het sortiment bestaat uit het ras Golden Delicious met een bestuivend 
ras dat 15% van de oppervlakte inneemt. 
De kg-opbrengst 
De opbrengst per ha is gebaseerd op een gemiddelde beplantingsdicht-
heid van 55%. Bij de gegeven sortimentsverhouding is de gemiddelde op-
brengst gesteld op 44 000 kg per ha. 
b. Produktiekosten per ha (beteelbaar) en per 100 kg 
gld. per ha 
I Kosten duurzame produk-
tiemiddelen en diverse 
algemene kosten 
grond per ha beteelbaar 620,-
plantopstand (zie bijl.13) rente 6%. van 55% van 
f. 22476,- 741,72 
afschrijving 8,2% van 
f. 22476,- 1843,06 
reservering rooi-





diverse alg. kosten 
verlet en diverse alge-
mene werkzaamheden 
1/9,2 x f. 1800,-





Verzorging v.d. grond 
gramoxone 
s imazin 
over ige middelen 
Bemesten 




Verzorging v.d. bomen 
mate r ia len 









D ive r se t ee l twerkzaam-




Rente n ie t -duurzame 
produktiemiddelen 
28 uu r à f. 
3 1 à f. 26, 
5,50 
-
1 kg à f. 37 , -
6 uur à f. ! 5,50 
900 kg à f .20 , - / 
100 kg 
250 kg à f.15,50/ 
100 kg 
400 kg à f. 
100 kg 
63 uur à f. 
15 uur à f. 
22 uur à f. 
18 uur à f. 
18 uu r à f. 






5,25 k g à f . l 7 , - / k g 
20 uur à f. 5,50 
160 1 à f. 14,50/100 1 










1 5 , -



























Sorteren (50% v.d.i oogst) 
5% van 44 000 kg à f .26,49 
69 uur à f. 5,50 
217 uur à f. 2,75 
40 uur à f. 5,50 
60 1 à f. 14,50/100 1 
49 uur à f. 5,50 













Sorteren door derden 
(50% van de oogst) 22 000 kg à f. 3,50/100 kg 
Transport naar veiling 2316 kisten à f. 25,-/100 st. 
Fusthuur 2316 kisten à f. 20,-/100 st. 
Verpakkingsmateriaal 2316 kisten à f. 12,-/100 st. 
Heffing (van 90% v.d.oogst) 39 600 kg à f.0,40/100 kg 
Veilingkosten 5% van 44 000 kg à f.26,49/100 
Totale produktiekosten per ha 
Opbrengst per ha 








c. Produktiekosten van appelen (Golden Delicious) bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Behalve de produktiekosten op basis van de normopbrengst zijn tevens 
berekend de produktiekosten bij kg-opbrengsten per ha die van deze norm 
afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha 








Kg-opbr. Kosten duurz. Teeltkosten 
prod.midd. en incl.hagelrisico 
div.alg.kosten 



































































1) De bedragen por ha zijn afgerond. 
§ 3 . P r o d u k t i e k o s t e n van a p p e l e n ( s l a n k e r o n d e s p i l l e n ) 
op M IX in e e n 3 ,5 x 1,5 m e t e r b e p l a n t i n g 
a. Toelichting 
De beplanting 
Het betreft een beplanting met slanke ronde spillen op een plantafstand 
van 3,5 x 1,5 meter. De bomen zijn veredeld op onderstam M IX. Iedere 
boom is voorzien van een gecreosoteerde paal van 2,5 meter lengte. De 
beplanting is omgeven door een windscherm. Het sortiment bestaat uit het 
ras Golden Delicious met een bestuivend ras dat 15% van de oppervlakte 
inneemt. 
De kg-opbrengst 
De kg-opbrengst per ha is gebaseerd op een gemiddelde beplantings-
dichtheid van 60%. Bij de gegeven sortimentsverhouding is de gemiddelde 
opbrengst per ha gesteld op 40 000 kg per ha. 
b . Produktiekosten per ha (beteelbaar) en per 100 kg 
I Kosten duurzame produk-
tiemiddelen en diverse 
algemene kosten 
grond 
plantopstand (zie bijl. 14) 
gld.per ha 
per ha beteelbaar 620,-
rente 6% van 55% van 
f. 17 933,- 591,78 
afschrijving 9%: van 
f.17 933,- 1613,94 
reservering rooi-






d i v e r s e a lgemene kosten 
ver le t en d i v e r s e a lge -
mene werkzaamheden 
II Teeltkosten 
Verzorging v.d. grond 
gramoxone 
s imazin 
over ige middelen 
Bemesten 




Verzorging v.d. bomen 
mate r ia len 









1/9,2 x f. 1 800,-
1/9,2 x 200 u u r à f. 
26 uur à f. 5,50 
3,5 1 à f. 26 , -
1 kg à f. 3 7 , -
5 uur à f. 5,50 
900 kg a f. 2 0 , - / 
100 kg 
250 kg à f. 15 ,50/ 
100 kg 
400 kg à f. 1 5 , - / 
100 kg 
78 uu r à f. 5,50 
20 uu r à f. 5,50 
20 uu r à f. 5,50 
19 uur à f. 5,50 
26 uur a f. 5,50 
5,25 kg à f. 17 , -
5,50 
143 , -



























heden (incl. verzorging 
windscherm) 20 uur à f. 5,50 110, 
Motorbrandstof (diesel-
olie) 150 1 à f. 14,50/100 1 21,75 
Rente niet-duurzame pro-










sorteren (50% v.d. oogst) 
sorteren door derden 
(50% van de oogst) 
transport naar de veiling 
fusthuur 
verpakkingsmateriaal 
heffing (90% v.d.oogst) 
veilingkosten 
5% van 40 000 kg à 
f. 27,77/100 kg 
71 uur à f. 5,50 
213 uur à f. 2,75 
36 uur à f. 5,50 
50 1 à f.14,50/100 1 
45 uur à f. 5,50 






20 000 kg à f.3,50/100 kg 
2106 kisten à f.25,-/100 st. 
2106 kisten à f.20,-/100 st. 
2106 kisten à 1.12-/100 st. 
36 000 kg à f .0,40/100 kg 
5% van 40 000 kg à f.27,77/ 
100 kg 
Totale produktiekosten per ha 
Opbrengst per ha 

















40 000 kg 
27,77 
c. Produktiekosten van appelen (Golden Delicious) bij verschillende kg-
opbrengsten per ha 
Behalve de produktiekosten op basis van de normopbrengst zijn tevens 
berekend de produktiekosten bij kg-opbrengsten per ha die van deze 
norm afwijken. 
Hierbij is uitgegaan van: 
gelijkblijvende kosten per ha f. 6 280,^ 













Kosten duurz . 
prod.midd. en 
div.alg.kosten 
p /ha 1) p/100 
kg 
3866, - 15,46 
3866, - 12,89 
3866, - 11,04 
3866, - 9,67 
3866, - 8,59 
3866, - 7,73 
3866, - 7,03 
Teel tkosten 
inc l .hagel r i s ico 
p /ha p/100 
kg 
2892, - 11,57 
2918, - 9,73 
2943 , - 8,41 
2969, - 7,42 
2945 , - 6,65 
3021 , - 6,04 
3047 , - 5,54 





































1) De bedragen per ha zijn afgerond. 
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HOOFDSTUK Vil 
B e r e k e n i n g v a n d e n o r m a t i e v e b e w a a r k o s t e n 
v a n a p p e l e n e n p e r e n 
De in dit verslag opgestelde begrotingen van de produktiekosten hebben 
betrekking op het niet-bewaarde produkt, dat korte tijd na de oogst via een 
veiling wordt verkocht. Voor fruit dat na de oogst wordt opgeslagen wor-
den de kosten nog verhoogd met de extra kosten die aan bewaring zijn ver-
bonden. Om inzicht te geven in de kosten van bewaard fruit in vergelijking 
met het direct na de oogst via een veiling verkocht produkt zijn in dit 
hoofdstuk een aantal berekeningen uitgevoerd. 
De uitgangspunten 
De berekeningen hebben geen betrekking op een bepaald gebied of een 
bepaald ras. Bij de begroting van de kosten is uitgegaan van gemiddelden 
zowel voor appelen als voor peren, waardoor een normatief beeld van de 
kosten wordt gegeven 
Bij het opstellen van de kosten is uitgegaan van gasbewaring in gehuur-
de bewaarruimten In de bewaarkosten zijn tevens de bewaarverliezen 
opgenomen, evenals de rentekosten over de waarde van het fruit bij op-
slag (produktiekosten minus afleveringskosten) en eventueel vooruitbe-
taalde kosten en statiegelden 
Bij het vaststellen van de gemiddelde bewaarkosten is gebruik gemaakt 
van gegevens van het Sprenger Instituut en van verschillende veilingen in 
de produktiegebieden, waarop de produktiekostenberekeningen betrekking 
hebben 
De kosten van bewaring zijn op de volgende gegevens gebaseerd: 
Bewaarkosten - koeltarieven (gasbewaring) in gld. per 100 kg 
na 2 maanden 
na 3 " 
na 4 " 
na 5 " 
na 6 













3,50 per 100 kg 
0,12 per kist 
0,36 per kist 
0,40 per 100 kg 
5,5% 
6 % per jaar 
89 
Bewaarverlies en kwaliteitsvermindering in % van de opgeslagen hoeveel-
heid 
Appel Peer 
na 2 maanden 3% 5% 
na 3 maanden 4% 7% 
na 4 maanden 5% 9% 
na 5 maanden 7% 12% 
na 6 maanden 9% 15% 
na 7 maanden 13% 
In de volgende tabel len zijn, ui tgaande van versch i l l ende produkt iekos-
ten p e r 100 kg van fruit, dat vri jwel d i r e c t na de oogst wordt verkocht , 
de bijkomende kosten van bewaren en de totale kosten p e r 100 kg na b e -
waring van appelen en peren weergegeven. De n o r m a t i e v e bewaarkos ten 
hebben dus be t rekking op de ex t ra kosten d ie gemaakt worden boven de 
kosten van het produkt dat vri jwel d i r e c t na de oogst via een veiling wordt 
verkocht . 
De produktiekosten voor en na bewar ing geven tevens de kostendekken-
de prijzen weer die bij verkoop via een veiling in de verschillende peri-
oden een gelijk bedrijfsresultaat tot gevolg hebben. 
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Berekening van het gemiddelde uurloon 1) in het Zuidwestelijk kleigebied 
Ondernemer 0,8 x f. 143,56 f. 114,85 




16% van f. 258,41 
Voormanstoeslag 0,8 x f. 8,50 
Diplomatoeslag 1,8 x f. 1 1 , -




















Sociale lasten 18,35% van f. 191,77 - f. 2,25 
Pensioenpremie 2) 
Aantal uren per jaar (verminderd met uren feest- en vakantiedagen) 2150 uur 
Gemiddeld uurloon 52/2150 x f. 228,80 - f. 5,55 3) (afgerond) 
1) Daar de definitieve C.A.O. 1968/69 ten tijde van het opstellen van de begrotingen nog 
niet was vastgesteld, is rekening gehouden met een verhoging van het basisbedrag van 
de C.A.O. 1967/68 met f. 5 , - per week. 
2) Per 1 mei 1968 f. 2,75. 
3) Na vaststelling van de C.A.O. 1968/69 blijkt het gemiddelde uurloon f. 5,59 te bedragen. 
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Berekening van het gemiddelde uurloon 1) in het Rivierkleigebied van Midden-Nederland 
Ondernemer 0,75 x f. 141,50 f. 106,13 




16% van f. 247,63 
Voormanstoeslag 0,75 x f. 8,50 
Diplomatoeslag 1,75 x f. 1 1 , -
Dit is per man per week 
Vakantietoeslag 3/52 






















Aantal uren per j aa r (verminderd met uren feest- en vakantiedagen) 2150 uur 
Gemiddeld uurloon 52/2150 x f. 225,64 = f. 5,45 3) (afgerond) 
1) Daar de definitieve C.A.O. 1968/69 ten tijde van het opstellen van de begrotingen nog 
niet was vastgesteld, is rekening gehouden met een verhoging van het basisbedrag van 
de C.A.O. 1967/68 met f. 5 , - per week. 
2) Per 1 mei 1968 f. 2,75. 
3) Na vaststelling van de C.A.O. 1968/69 blijkt het gemiddelde uurloon f. 5,51 te bedragen. 
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Dit is per man per week 
Vakantietoeslag 3/52 
0,7 x f. 141,50 
1 x f. 141,50 
10% 
m 
16%. van f. 240,55 
0,7 x f. 7,50 





















Sociale lasten 18,35% van f. 187,45 - f. 2,25 
Pensioenpremie 2) 
Aantal uren per j aa r (verminderd met uren feest- en vakantiedagen) 2150 uur 
Gemiddeld uurloon 52/2150 x f. 223,68 = f. 5,40 3) (afgerond) 
1) Daar de definitieve CA.O. 1968/69 ten tijde van het opstellen van de begrotingen nog 
niet was vastgesteld, is rekening gehouden met een verhoging van het basisbedrag van 
de CA.O. 1967/68 met f. 5,- per week. 
2) Per 1 mei 1968 f. 2,75. 
3) Na vaststelling van de C.A.O. 1968/69 blijkt het gemiddelde uurloon f. 5,52 te bedragen. 
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BIJLAGE 18 
Berekening van het gemiddelde uurloon 1) in de Noordoostpolder 
Ondernemer 0,65 x f. 145,- f. 94,25 




16% van f. 239,25 f. 38,28 
Voormanstoeslag 0,65 x f. 8,50 " 5,53 
Diplomatoeslag 1,65 x f. 1 1 , - " 18,15 
f. 301,21 
Dit is per man per week f. 182,55 
Vakantietoeslag 3/52 " 10,53 
f. 193,08 
Sociale lasten 18,35% van f. 193,08 - f. 2,25 " 35,02 
Pensioenpremie 2) " 2,25 
f. 230,35 
Aantal uren per jaar (verminderd met uren feest- en vakantiedagen) 2150 uur 
Gemiddeld uurloon 52/2150 x f. 230,35 = f. 5,60 3) (afgerond) 
1) Daar de definitieve C.A.O. 1968/69 ten tijde van het opstellen van de begrotingen nog 
niet was vastgesteld, is rekening gehouden met een verhoging van het basisbedrag van 
de C.A.O. 1967/68 met f. 5,- per week. 
2) Per 1 mei 1968 f. 2,75. 
3) Na vaststelling van de C.A.O. 1968/69 blijkt het gemiddelde uurloon f. 5,63 te bedragen. 
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